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MSNISTSRIO 
DE IK GOBERNACION 
EXPOSICIÓN 
SESOR: La Ley £a¡7clanada por 
V. M . en 2! del mes corriente, finco-
mienda ol M'nliiro qüe suscribo, la 
«dapiición » ¡os presupuestos pro-
Vlnclalns y romilcipaie* del rég!m.jn 
económico q>¡?, esiablece, fijando la 
áursción de ¡01 Btesapueítoi gene-
rales 4«t<te 1.° da abrí: a Sl.de m :r-
zo siguiente. 
L « Variíciones que a constcu-in-
cia de aqaeüa Ley han de estabiu-
esría ptra laí Corporaciones pro-
vinciales y muiileipaliM, tienen ya su 
precsícfite en IB L«y á¿ 28 de no-
viembre da ¡899, entebieciesdo el 
año iKto'nl o cW.i para ta ejacaclón 
del servicio económico dé! Estado, 
y en el Rssl decreto de 30 de dicha 
me* y ano, extendiéndote aquella 
«forma ¡t ios pr-:siipuestos provin-
ciales y municipales. 
L«i antoridad dé los que entonces 
Intervinieron'principal y directamen-
te en aquella refórmü, y^l'resultado 
en la pric'.lca t btenido con su Im-
plEfitf.cióri, relevan al MínlsJro ac-
tual de sü: eleccr Innovación a'guna 
y limllar su Intervención a s£g.<lr las 
regias de aquel'a cilspoilción, si bien 
cor» las variantes qu<s hacen necesa-
ria la moiiificaciáii áo ios precíptos 
entonces Vigentes. 
Quedan éstss reducidas a supri-
mir todo eque'i.o qvie hace relación 
con los ptfsupueítos adicionales, 
en atención s que el R?El decreto 
de 31 demerzo de 1905, los supri-
mió para que existiera la debida 
paridtd entre el año económico pro-
vincia; y municipal y el del Estado, 
formándose a ia terminación de c i 
da eño relEciones nominales de deu-
dores y acreedores que su llevan a 
figurar como nueva partida de csrgo 
y data a las cuentas que se rinden 
por resultas, y por ello quedan In -
corporedas ¡pso facto a! prenupuas-
to siguiente con ei mismo V ¡lor y 
eficacia que tos demás consfgiacio-
nes del mismo. 
En el deseo del G.blerno de 
V . M . de prevenir, en cuanto sea 
posible, que por drcunstanclfis es 
pecl&les algunos de Iss presupues-
tos ya remitidos por las Corpora-
raciones provinciales y munlpales, 
que se formaron teniendo en cuenta 
su duración sóio hasta 31 de diciem-
bre de 1919, uo responijan a aten-
ciones que puedan ser previstas ya 
para ios tres primeros meses cíe! 
eflo de 1920, en que han do regir ta-
les presupuestos, se ha creído con-
veniente el autorizjr a aquellas Cor-
poraciones para que con 'tiempo 
bastante o peder examinar unos nu«-
ves presupuestos, pueían ser fotos 
preíentados, en sustitución de ios 
que tienen remitidos en la actuaii 
dad, con cuyo procedimiento, sin al-
terar las rtghü generales áa adsp 
tacló'.i. se evitan posibles pes juicios 
en casos exlrnordlnarlos, que aua 
cuando poco frecuentes, pueden 
ocurrir. 
Por las razones expuestas, el Mi 
nistro que suscribe tiene ei honor 
de semeter a le aprobación deV. M . , 
el adjunto proyecto de decreto. 
Madrid. 23 rfe diclembíe da 1918. 
SESOR:• A L . R. P. de V . M . , Ama-
lia G meno y Cabañas. 
REAL DECRETO 
De acuerdo Con Mi Consejo de 
Ministros; a propuesta del d i la Go-
birnsdtfn, 
Vergo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1." Deconfoimidf.d con 
los üiticulcs 103 de la ley Provincial 
y 132 de la Municipal vigente, ¡es 
presupuestos provinciales, ica niur:¡ 
clpeltá y los de cbiigaciones carce-
larias, autorizados p ra 1918, se 
tjustsrán en su «jerdeioa IB fecha 
del gencr;;! del Estado, en armorla 
con lo establecido por ¡a Ley de 21 
del ccrrlente diciembre. En s;i con-
secuencia, dichos presupuestos con-
tinuarán rigiendo desde l . " de enero ! 
Insta el 31 de marzo de 1919. en- 1 
tendiéndose, a tal tfácto, autoriza- j 
dos tos g istos y los Irgr;so5 con- j 
signados en los mismos para e! prl ? 
mer Irjmestri del uño en curso. í 
Aft. 2.'' El articulo 120 de ia ley 3 
Provincial se entenderá redactado, ; 
paralo sucesiva, v.n los siguientes ' 
términos: 
«Art. 120. Lns Diputaciones re-
dactarán, discutirán y aprobarán su 
presupuesto ordinario dentro de loa 
quince primeros días ái\ mes de . 
enero. Ei día 20 de esta mes, reml- f 
tirán !a< Diputaciones al Ministerio { 
de la Gobernación, por conducto dei ' 
5 Gobernador, el presupuesto «pro- " 
' bado, para el sólo ef ¡seto de corra-
tfr las extrallmitaclones legales, si 
las hubiere, e impedir que se per-
judiquen los Intereses generales de 
los pueblos. Ei Gobierno dlclará re-
soluciones antes del 15 de marzo, 
y si para ejtü f ichíi no hubiere sido 
devuelto el prftsupuettto por el MI-
nlMerlo a ia Diputación, regulrá el 
que votó la Corporación pr.jvlnclsi, i 
siempre que hubiere sido remlüáb I 
por ésta si primero, dentro de¡ p'a- | 
zo marcado en a) párrafo «ntarlor.» ! 
Art. 3 0 E; ertfculo 150 de la ley ; 
| Mmticlpa! «« entenderá redactudo \ 
i cara en adelante, en ¡a slguisnte 1 
i forma: \ 
«A- i. 150. El día 15 de díclaM- ¡ 
! b.'? comunicarán ios Ayuntamientos ' 
i a¡ G jberntKÍor e! presupuesto, apro- 5 
! b'jdo, para el 50I0 cfceto d.i corre- j 
( gir Iss extrnlltr.itr.cionss iegaleR. si | 
t las hubiere. De los ocutidos dei Go- j 
i bümador, en materia de- presupues- i 
i tos, podrán alzarse las Juntas ¿mol- f 
' cip?!es en el término de ocho días, 5 
l BSte el Gobierno de S. M . , que re- : 
í solv?rá en el de sesenta, \ 
5 SI llegase ei ¡'¡a 15 de marzo, sin ; 
reíoluclún del Gobierno, regirán los ' 
presiinui^os aprobados por las Ju.í- i 
tas. Los acuerdos ae las Juntas SOÜ j 
poelsbles de Igual modo pam ante el : 
Gobernador, cuando per ello» se In-
fringieren a'gunas de las disposicio-
nes de esta Ley, salvo lo en centra-
rlo ordenado por la misma; pero só-
lo en la porte que contuviere la In-
fracción. Tci'íoí los Ayuntamientos 
remitirán el Gobierno deS. M . , por 
conducto de los Gobernadores civi-
les, reiúmenes de sus presupuestos 
ds Ingresos y garitos definit-vamenía 
aprobados.» 
Art. 4 ° Los arbitrio* extraordi-
narios concedidos ioi Ayuntamien-
tos para e. año económico setual, 
se entenderán autorizados ísniblén 
hast i el 31 de m»rzo de 191S, sin 
necesidad da enpccN dtciettcidn 
del Ministerio de ia Gobernación. 
Art. 5.° LIJS cusmas y tor'as las 
opernciones da la contebliMAd pro-
vincial y municipal dü que tratan 
las disposiciones vigentes, je arre-
glarán, dentro del' mismo sistema 
por ellas establecido, a los plozos 
que por «ate Decreto se fijan para 
al ejercicio líe los prerupuesios. 
Art. 6 ° El Ministro de '-a Go-
bernaclén qmda autorizado pafa 
dictar las disposiciones reglamen-
tarlas convenientes a la ejecución 
de éste Real decreto. 
Disposición transitoria 
L M Dipuisclones provinciales y 
los Ayuntamientos podrán 'remitir, 
respectivamente, al Ministerio -le ¡a 
Gobernación o a los Gobernaclcres 
lie provincia hus-a el 1S de enero 
de 1819, nuevos precupuretci para 
el año económico te 1919». 1930, 
n IOÍS cfacííis.sstablacláos en ios ár-
ticulcs 120 de la ley Proviitcfo! y 150 
de ¡a Municipal. DH no Virrlficario, 
se entenderá:! sm'.b:.>dr,:; p 't tq.ie-
llas Csrporeci-'-n-s, a los efectys da 
ios anteriores artfcu'os, ios que ya 
tesiian r-mitúlos a iu pobücscib.i da 
|.:: Leu d< 21 do álc'cm'w* corri';?ts. 
Dado 8¡! Pcte--io » 23 ds -jic'embro 
de 1918.—ALFONSO.»-Er Minis-
tro d-: i» Gob?rr.fcfún, Amalia G¿-
meno y Caóañas. 
REAL DECRETO '. 
De. acuerdo erm Mí Cor se jo de 
Ministros,'a propuesta del ¡a 
Gobcriiaclón, y;en cnnípllmiertu del 
articulo 8 0 de ia Ley de 21 d i l ' 
actual, • 
• Vengo en á tat tat 'o rlguit-nle: 
Artículo 1.° Las elecciones da 
Diputados provi: CÍDIFS que ha-
bían de celebrar en la primera quin-
cena de! próximo mes dv nürzo , 
tendrán lugar en h prlmm quince-
na de junio de 1913. 
Art. 2 o Los DIputBdos eiedos 
temarán posesión el primar día útil 
del me* de agosto siguiente a la 
elección. 
i l - . -
Art, 3 0 Las actuales Diputado-
nei y Comisiones provinciales, no 
mediando causas especiales de cesa-
ción, continuarán tn el ejercicio de 
sus funciones tal como sa hallen 
constituidas, hasta qua se posesio-
nen de sus cargas ios Diputados 
electos, conforme a las pr.rscripclo 
nes de este Real decreto y demás 
dlíposlclcnes vigentes. 
Art. 4." Siempre que en a'gún 
articulo de la ley Provrnclal se ci-
ten meses del año Económico por 
su núiriero de orden, se entenderá 
quü este número es el que corres-
ponde al silo económico estableci-
do por la ley de 21 de diciembre 
de 1918. 
Ar<. 5.° De este decreto sa dará 
cuenta a las Cortes. 
Dsáo en Palacio a S¡5 de diciem-
bre de 1918.—ALFONSO = E ! Mi -
nistro de la Gobernación, Amalio 
Gimeno y Cabaftas. 
iGteita na) íUa 24 de dlciombra d» 1918). 
MINISTERIO 
DE ABASTECIMIENTOS 
RSAL ORDEN NÚMEROS 
Par» que tengan la necesaria efec-
tividad las determinación?.'! que en 
su día üdopte la Comisión regulado-
ra cH comercio de aceites, creada 
por R ÍS! orden de If» del mes actual, 
se h-.ce preciso organizar entidades 
que en la localidaa y en la provincia 
ejerzan funciones auxiliares, sin cu-
yo concurso faltarían a VKCCS ele-
mentos juicio pata basar deter-
minaciones inspiradas en el propósi-
to de garantir el abastecimiento del 
mercado nacions!, regular el precio 
y asegurar también el comsrcio ex-
terior que, prudente y ECertadamen-
te orientada, afirmará üna fuente de 
riqueza para las clases producto-
ras. 
A esté fin obsdece lo creación de 
Comisiones locales y provinciales 
que informen cor, exñCtitud acerca 
de exirtmos que precisa conocer pa-
ra Edoptar resoluciones urgentes y 
qu<! p'j'.dan ser base de !a orfiaiiiza-
ción a q'ie se refiere e! párrafo ülti-
mo é t ',¿ menclonuda Real orden de 
19 d-j! me? fictual. 
ln^3iránd'lse sn este nropóíito, 
S. M . e! Rsy (Q D. G.) ba tenido 
a bien disponer iO siguiente: 
1 f S: crea en cada' término mu-
nicipal donde se cultive al olivo o 
haya industrias o'.dcolas, una Comi-
sión ices! regaladora ds! comercio 
de ficRtta, compuesta por e! Alcalde, 
Fr- sfdtnte, »! quosustituirá, en ca-
sos enformudad o aus«ncl:i, P! 
Juez municipal. Un agricultor Rígi-
do por ios contribuyentes de! térmi-
no. Un Voc',1, obrero, designado por 
. la junta loes! de Reformas Sociales; 
«I ésta ro ictuasc'.lo designará !a 
Sociedad obrera más antigua de la 
¡ocailaaá, y si no. las hubiesa, lo ha-
rán les. contribaysnies del último 
tercio ¿e la escala. Un comerciante 
vendedor da aceite, nombrado por 
los que figuren en I?, matricula de 
subsidio industrial.Eljefsde la fuer, 
za de !s Guardia civil de la localidad, 
y el Profesor de Primera enseñanza, 
que ECtusrá de Secretrlo, con Voz y 
Voto; si hubiese más de uno, será el 
de mayor categoría, y en caso de 
Igualdad, el más antiguo. 
2.° En cada capital de provincia 
. se crea una Comisión provincial re-
guladora del comercio de aceite de 
oliva, compuesta por el Gobernador 
civil. Presidente; el Ingeniero Jefe 
del Servicio agronómico, Vicepresi-
dente; un representante de los cgrl-
cultores productores de aceite, ele-
gido por los quu figurín en las Co-
misiones ¡ocaiet de la provincia; un 
representante de la Cámara Agríco-
la o del Sindicato de Agricultores, 
en «u detecte; ún representante do 
la Cámara de Comercio, elegido por 
los exportadore s y almacenistas de 
aceite; un representante de la Cáma-
ra de Industria, elegido por los Indus-
triales que empleen el aceite como 
una de las bases de fdbrtcacldn; un 
representante de los comerciantes 
al por menor, elegido por ¡os qué fi-
guren en las Comisionen locales; mi 
Vocal ebrero. designado por la Junta 
provincial de R formas Sociales; un 
represéntente de la Asociación de la 
Prensa o da In Prensa local, en su 
defecto, y e l Catedrático de Agrl 
cultura del Instituto general y técni-
co. Esta Comisión dailgnará al Vo-
cal que actúa de Sscrtterlo. 
5 " Las Comisiones se constituí -
rán inmediatamente, para lo cual los 
señores Uobernadores civiles darán 
las órdenes oportunas al nMblIcarse 
esta Real orden en la Giceta de 
Madrid. 
4." Los señores Gobarnadores 
civiles ordenarán a las Comisiones 
locales que simultáneamente higan 
el dfa 5 de enero próximo el aforo 
de las existencias de aceite que ha-
ya en poder de productores, fabri-
cantes, almacenistas, exportadores, 
vendedores el por menor y particu-
lares. En las localidades donde no 
se haya de constituir Comisión, los 
señores Gobernadores civiles dis-
pondrán que por los Ayuntamientos. 
se hag r ei aforo correspondiente. 
Lo que de Real orden comuni-
co a V S. para su conocimiento y 
demi» efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.. 
Madrid, 24 de diciembre de 1918 — 
Argente, 
Strtures Gobernadores civiles de las 
provincias. 
(Qactta del día 26 di diciembrtí do 1916) 
DIPUTACION PROVINCIAL 
D E L E O N 
Kxlrneto del iu*ln 1I4, ln.!M-*tón de 'ÍS 
de iiot feiulirc de IVlft 
Prcsiilrnciu tJí'l ."ir. .llonsit l'dsyiífs 
Abierta la sesión a las once d i !a 
mañana, cun aslaiencla de los seño-
res Alonso (O. Isaac), A-gil alio, 
Arlas, Crespo (D Santlagi). Ga-
llón, Crespo (D. Ramón), Paliarés, 
Vázquez, Rodríguez,, González y 
Mciledu, leida t i acta de la anterior, 
fué aprobada. 
i Leída una proposición dei Sr. Pa-
í ílarét, referente al personal dei Hos-
picio, pssó a b. Comisión de Hacien-
; áa pera dictame:). 
Fueron leídos y quedaron Veinti-
! cnstro horas sobre la Mesa, ios dic-
! támenes siguientes: 
I De la Comisión de Bsncflcencia: 
í proponiendo s« ratifiquen Vario: 
j acuerdos de la Provincial en asuntas 
1 del ramo. 
De la Comisión de Gobierno y 
Administración: proponiendo sera-, 
tiflquen Igualmente los acuerdos de 
la Prcvlncia! referentes a la adhe-
sión de la Corporación a la Asam-
blea de viticultores; personal; auto-
rizaciones para lltlgir, y recurso de 
agravios de varios vecinos de Ca-
Cábelos. 
De la Comisión de Hacienda: pro-
poniendo se ratifiquen Varios acuer-
dos de la Provincial; personal, y que 
se autorice a la Comisión provincial 
para resolver acerca d ; las condi-
ciones de arrendamiento y obras de 
la Escuela Normal de Maestros. 
De IB Ci . misión de Fomento: que 
se mtlfiqueh acuerdos de la Provin-
cial y oíros referentes a la Sec-
ción de Caminos, obras en el Hos-
picio ae Astrrgii y Correccional, y 
solicitud al Gobierno para estable-
cer un arbitrio sobre la producción 
minera, a que h<Cí referencia la 
Memoria presentada por el señor 
Secreiario de ia Corporación. Eite 
diciamen f j é declarado urgente y 
pasó a figurar en la orden de' día. 
Fué admitida la excusa de asis-
tencia a las sesiones, a los ssflo'res 
Fiórez y Fernández. 
También se acordó conste en ne-
ta el sentlmienro de la Corporación 
por el fallecimiento de los ex-
Diputados provinciales D. Eduardo 
Suárez y D. G mzaio Valcarct. 
ORDEN D E L DÍA 
Se entró en él dando lectura a 
un dictamen de Is Comisión de Fo-
mento, proponiendo que la Dipu-
tación se dirija al Gobierno recaban-
do autorización para establecer el 
arbitrio de una peseta por cada to-
nelada de carbón y hierra qua se 
extraiga en la provincia, en la forma 
detallada eu la Memoria que pre- < 
senta el Sr. Secretarlo de la Corpo-
ración, y con el fin de reforzar los 
Ingresos del presupuesto provincial, 
atendiendo asi a las numerosas nb i-
gaclones que sobre él pesan, vigori-
zando al mismo tiempo, con parte 
de dichos Ingresos, una de las fuen-
tes de riqueza más Importantes de la 
provincia, recabando para ello el. 
consentimiento de los Ayuntamien-
tos, según dispone el art. 119 de la 
ley Provincial. 
Abierta discusión, y después de 
hscer uso de la palebra los señores 
Gullón, Alonso (D. Isaac) y Presi-
denta, se «frobd e; dictamen, con 
¡a adición de q jese Invite al Slndl-
cato Minero para que concurra al 
Paltido provincial con el fin de que 
se informe del proyecto de ia Dipu-
tación y Vea que en él destina g'an 
cantidad a fomentar la preducción. 
Inmediatamente se leyó una pro-
posición del Sr. Alonso (D. Isaac) 
pidiendo a la Diputación declare la 
necesidad en que-se encuentra esta 
provincia de tomar una orientación 
fija en el movimiento autonomista 
provincia! Iniciado en toda Es jaña, 
reclamando la cpinlón de los Ayun-
tamientos de la provincia y áamit 
Corporaciones, acerca de cuál de 
les cuatro posibilidades-unión a 
Castilla, unión a Asturias, renaci-
miento del Reino de Laón o'maníe-
Rimhnto de la actual personalidad 
provincial —con ias mismas faculta-
das autonómicas que se concedan a 
ias demás reglones, consideran más 
conveniente, expresando al mismo 
! tiempo su parecer respecto a ta ex-
; tensión en que debe reclamarse la 
¡ autonomía indicada, designándose a 
' los Sres. Diputados qua presenten 
una Memoria compendio de dichas 
contestaciones, y propongan la 
orientación regional a seguir, y as-
piraciones que se-dJben formular, 
realizando cuantas gestiones sean 
necesarias para la consecución de la 
finalidad propuesta. 
El Sr. Gullón, entendiendo que se 
trata de un asunto grave, opina debe 
nombrarse una Comisión que le es-
tudie detenidamente, a lo que se 
muestra conforme el S-. Alonso 
>(D. Isaac); prro procurando antes 
hacer opinión y • consultando a la 
prnvlncia. 
Ei Sr. Pallaras nplaude la labor 
del Sr. Alonso (D. Isanc); pero cree 
de.be esperarse a conocer la Ley de 
concesión de autonomía a otras re* 
glones, p-ra que los Ayuntamientos 
puedan dar su opinión; insistiendo 
•n sus manlUstacione* ei Sr. Gu-
llón para que la Comisión que se 
nombra estudie si conviene o no 
solicitar la autonomía. 
Después de hacer a'gínas monl-
festaclones el Sr. Crespo (D Rs-
mór ) y de rectificar los Sr*s. Alon-
so (1). Isaac), Guitón y Pallatés, y 
de proponer el Sr, Moileda qua se 
sustituya la palabra autonomía por 
las de (lí-sce.-.ir.-.lizaclón administra-
tiva, el Sr. Presidente i-íVjntó la se-
sión, señalando para el orden del 
dfa de la siguiente, la discusión pen-
diente, dictám Mies qie se presen-
ten y lectura de asuntos. 
León 7 de diciembre de 1918.°»EI 
Secretario, A. del Pozo. 
M I N A S 
OON mk REVILLA t R A T i , 
UWBNIBKG" JEI'E DIIL blSTtnro 
StMIRsO DB BS1A HLOVlhlCSA. 
' Hagi saber; Quo por D. Francis-
co Fida'go Rlesco. Vecino de Alma-
¿srlnos, se ha presentado en e G a -
blerno civil de esta provincia en el 
dfa 7 dsl mas de diciembre, a Ins 
nueve y treinta minutos, una solici-
tud de registro pidiendo 36 perte-
nencias para la mina de hulla ¡lama-
da francisco /."..sita en el 0",raja 
«fuente Isuela», término de Pcbladu-
ra, Ayuntamiento ds IgiHñi. Hice 
la designaclón'de ias citadts 36 per-
tenencia» en la forma siguiente: 
Sa tomará como punto de partida 
el ángulo E . del prado de Jo;.qufrj 
Carrillo, Vecino de A'm-g -rlnos. que 
existe, en dicho parej:; rfesde cu-
yo punto se medirán 100 nv.tros 
al E . , colocando la ¡."ws'aea; 400 
al N . . la 2 a; 900 a l 'O. , la S."; 
400 al S , la 4.a, y con 810 a- E . sa 
llegará al punto da pnrtida, q'.-e lan-
do cerrado el perímetro de líts perte-
nencias solicitadas. 
y íiabienda tendió consbu' «s»» in» 
'•waoáo "JM'* tlM» rsfi/.'y-s'A'j »>í 
?*jito pMVtntde por ia Lay, « iyt 
•¡ñiultldo élcbp. folic¡t!;r5 po--'ww-'ío 
fe! Sr. Gcbernaáor, sin 'yiriukir, 4ta 
tercero. 
Lo que sa ammu» por mtíéió «Jal 
tr&imtsí edicto para qtiK wn '!•; 
wlKOds treinta ofat,«mt&dK«iw*» 
sa ísciia, {latida a prcsentnr «n v! í í o -
bienio civil sax OPOTÍCÍP;;?» IOS, <}»« 
'¿a considsrsran con ai tofo 
4 ¡íarti asi *err*no '¿olir.iU'-o. tmgiat 
üravlsne *\ m 58 d*- K . g smínio. 
81 «upeli-siita tiei» «1 miin.7-175, 
Leín 13 ds diciembre -áo !'¡!3,=« 
/ . Re Hila. 
Higo sab>r: Q i 3 por D. Gil l ler-
mo POUSH Pinza, Vecino ds Pinza 
(Orense),se h i presentado en e! Go-
bierno civil ds esta provincia en e l 
día 7 del mss da diciembre, a las diez 
y diez, una solicitud da regi itr o pi-
diendo ladMiasíi ds h i la llamada 
Demasía a It N.ft t, s iu en té rmlno 
de Llbrán, Ayuntamlanto de Toreno. 
Soücitn la concesión (hl terreno 
comprendido entre las minas «La 
Nlfts» y «Felicidad». 
Y habisrido hc-chJ constar este la-
l»*«!*t' priiNíntói; )>r,( Jt Lay, »* ta 
admifd» ¿Kh* wrtWraí puf *i..¡«ta 
<«ISr, G(;)>w~-»f!or, cit; »»r)uicio de 
tercttro, 
Lo «»> su ariBttctK í-s/ ««4*0 éN 
jsfucnin •ÍÍ!!C -¡'. ven: qá» an al tér-
mino d» treinta ú!**, conledo» dos-
jí» su íe.c«i, p>;A'Jaa iíoaef ííif na •! 
Qúbtamo ciD'l tus cposidonss .!<» 
aa* cíT«!á'jra!«s cws dertr-tc •! 
t'cín o pís'ie» tiv! l.íi-roi"' «ai!r<Hrfo. 
i ' í i í ' j'isvlsüü eí en. 58 3«l Regia-
mentó. 
a^SMí*"»»*»»*)» »' «Sm 7.177. 
Loííi 13 tís diciembre tía 58IS.-» 
/ . /?-«/«*. 
Hjgo sabfr: Q ÍB por D. Seg'i-do 
García y Qtrcfa, Vecino da Madrid, 
je h i presentado en el Gcbierno ci-
vil ds esH proMincla en ei- día 7 del 
mes de dickirbre, a Iw diez y veinte 
minutos, una saüclud de registro pi-
diendo 142 peftanflncifs para ia mi-
na de hulla llamada Pico, sita en : 
término de Trftmor, Ayuntamiento i 
de IgUiila. Hace ia de»lgiadón da i 
las citadas 143 pertenencias, en la ' 
forma siguiente, c:n arreglo al 
N . m.: j 
Se tomará como punto de partida j 
la estaca 8." de la mina «Santiago,» ] 
núm. 3.791. V de él se medirán 600 ? 
metros al NO. en linea auxlllur, y ws i 
coiocErá la I " estaca; 4G0 en la j 
misma 'dirección NO , la 2.a; 1.200 i 
«1N8. , I«3 ." ¡50C0*ISE. . i« 4.a; • 
oOOal SO.. Is 5.a; 300 «I NO.. la , 
8.a; ICO ai SO.. ¡s7;a: l.BCOul NO., • 
• l a 8 » ; 100 al NS. , la 9.";. 700 al j 
NO. , la 10, y con.9u0 al SO. se i 
. ilega-á a la 1 *'cstacs, q jslindo ce- j 
rrado el peu'.-nstro de ¡ai perienenr i 
cia» sbiicltadaf. i 
Y Inblenáp h-cho conítor este in-
teresado que liena realizado rí de-
pósito.prevenido por la*Ley, se ha 
admitido dichi solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio da 
tercero. 
Lo que se anurcla por medio del 
piresente edicto í>!¡m que en el tér-
mino rfe tráííifa dlss, contados des-
da su fecha, puedan -presantar en el 
Gobierno civil sus oposlcione? lo» 
quí. se conüideraren con dírecho al 
todo o ¡farte. del t£n-¿r;o solicitado, 
según previene «S art. 23 fe.l Rjgia-
' ¡neriiC", 
El expediente tiene e! núm. 7.S78 
Leío iS'de cL'dainbre da 1918,=» 
i', ¡fevtita. 
lOOalS , ! . 4 . ' ; 100 al E , la 5.a; 
100 alS . la 6.a; 100al E , la 7."; 
300 al 6., la 8 *; 100 al O., la 9.*; 
ICOalN., la 10; 100 al O., la 11; 
1G0 al N., la 12, y con 100al O. se 
llegiráal punto ds partida, quedan-
do cerrado el perímetro da las per-
tenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar esta In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
de! Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que te anuncia por medio del 
presente «dicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar an el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se connideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado; 
' según previene ei art. 28 del Regla-
mento. 
:. El expediente tiene el núm. 7.169. 
León 13 de diciembre da 1918 — 
/ . Revilla. 
| OFICINAS DE HACIENDA 
i 
TESORERIA DE HACIENDA 
D S . L A PROVINCIA DE LEÓN 
R e e a u d a e i ó n d e C o n f r i b u e i o -
Amncio 
) DÓ conformidad con lo dispuesto 
: en el art. 18 de la Instrucción de Rs-
' cuudddon, de.26 d i abril del930, el 
i Arrendatario de la misma, en esta 
1 provincia, nartlclpn a esta oficina 
haber nombrsdj Recaudsdor atad-
! llar del partido det Valencia d? Don 
' Juan, a D. Benfainfii Guerrero Arro-
• yq; debiendo considerarse los actos 
I del nombrado como ejercido» per-
¡ sonr<lmente por dlchj Arrenditarlo, 
| de quien depende. 
| Lo que se publica en el presente 
i BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
{ pare g^neraíconocimiento. 
! Leun 26 de dhtetnbre d ' 1918 = 
f El Tnsor'ro de Hidaadi, P. S!, PJ-
í dro Morillo. 
' 
AYUNTAMIENTOS 
Don Angel Gutiérrez Ramos. Alcalde 
ctmstituclotti! de San Adrián del 
Valle. 
Hago sabor: Qae habiéndose 
acordado por la Junta municipal de 
!
tpi presidencia la imposición de ar-
bitrios extaordlnarlos sobre i os ar-
i tlculns no comprendidos en la tarifa 
t t .»de consumos, y que exprésala 
i que se inserta a continuación, a fin 
(U cubrir «I déficit del presupues-
to ordinario de este Municipio en 
el año de 1919. asi como también 
eí solicitar de! Sr. Gobernador d -
J vli la necesaria autorización para su 
1 cobro, quediin expuestos al públl-
| co los acuerdos de referencia en 
2 la Sicretarfa del Ayuntamiento por 
i ei plazo ds quince días hábiles; 
„ - 4*- . s durante el cual podrán presentar 
quero y Puerto Ríbollares, término j |a , reclamaciones que estimen pro-
y Ayutitamieiito. de Pueb a da Lillo. cedentes, tos'obligados a satisfacer-
Hace la dewünaclon. de les citadas J |os. adVlrtléndose que pasado dicho 
Hsg-: sabür: Que por D. Pedro | 
Rodríguez L^mazares, vecino de 
A.-nbK'Mguas, se b i presentado en 
ol Gobierna dvü'de esta provincia 
en t i día 7 de: raes ds íiUembre, a 
las'once y cnaretita niiautos, una 
íoHciti:* de registro uldlendn 12 per-
• tónenc<as parala mina de hjila Ha-
nítida Dolores,•«¡¡ta en el parajjLa-
12 pertenenciíis, en la forma si 
guíente, con nrrfgo al N . m,: 
Se tomará como punto de oartída 
ía coiif.ue cia del arroyo Celorno 
conelárgulo SE. del prado de don 
José M . " Maraña, Vecino de Puebla 
de Llilo. y de éí se medirán 100 me-
tros .al O., colocando la 1.a estaca; 
300al N . , la2."; 200 al E . , la 3."; 
plazo no será atendida ninguna de 
las que se produzcan. 
TARIFA 
Articulo: paja.—Unidad: quintal 
métrico.—Precio medio da la uni-
dad: 4 pesetas.—Arbitrio en anidad: 
1 peseta.—Consumo calculado du-
rante el aho: 613,40 quintales mé-
licos.—Producto anual: 613,40 pe 
setas. 
Articulo: leña.—Unidai: quintal 
métrico.—Precio medio de la uni-
dad: 4 pesetas.—Arbitrio en unidad: 
1 peseta.—Consumo calculado du-
rante el año: 613,41 quintales métri-
cos.—Producto anual: 613,41 pese-
tas. 
Total, 1.226 81 pesetas. 
Lo que se anuncia en cumplimien-
to y a los efectos de lo preceptuado 
en la regla 2." de la Real orden-
circular de 3 de agosto de 1878. 
San Adrián del Valle a 15 de di-
ciembre de 1918.—El Alcalde, Ang si 
Gutiérrez. 
Alcaldía constitucional de 
Bastillo de! Pitrumo 
Para oir reclamaciones, y por el 
plizo reglamentarlo, quedan expues-
tos al público en la Secretaria muni-
cipal de este Ayuntamiento, los re-
partimientos de territorial por ios 
conceptos de rústica y pecuaria, el 
de edificios y solares, la matricula 
de subsidio Industrial y ei presu-
pueste municipal, formados para el 
próximo año de 1919. 
Bastillo del Páramo 20 de diciem-
bre de 1918.—E1 Alcalde, Matías 
Gjrcla. 
i Alcaldía constitnc<onal de 
', La Vecitla 
Habiéndose recogido en este pue-
blo una cabdUen'.-. extraviada, sin 
que apesar de las gestiones practi-
cadas haya parecido su dueño, se 
hace público, con la prevención de 
que xl transcurridos ocho días no 
pareciese el mLmo, Será vendida 
en pública subasta. 
'; Señas de la caballería 
Poca alzada, torda,; cerrada; no 
Ve del ojo derecho. 
í' L v Vecitla-.21 dn diciembre da 
; 1918 =21 Alcalde, Rafael Orejas. ¡ 
j Alcaldía constitucional de 
1, \ eg . ¡renza 
i Terminados el repartimiento de 
: consumos y el padrón de cédulas 
j personales que han de regir en el 
! año próximo de 1919, se hallan ex-, 
j puestos al público en la Secretarla 
1 de este Ayuntamiento por ochj y 
i quince días, respectivamente, para 
oir reclamaciones. 
Vsgarlenza 28 de 'diciembre de 
1918.=«Ei Alcaide, Cosme Bardón. ¡ Alcaldía constitucional d?. Luyego Haüándoms trámiUndo expsdlen-
s te de ausencia ¡gaorado para-
1 dero de los sujetos Aurelio y Ru-
fino Fernández Pérez, naturales de 
Qulntanllla de Somoz», en este 
Ayuntamiento, hijos de Santiago y 
Franclica, se encsígi su busca y 
captura a la G jardia civil y policía 
jadíela!, a Sin de poder serle de apll- . 
caclón a su h írmanoSantlsgo, sóida- \ 
do del reemplxzo de 1916, acogido 
al Indulto del Rsal decreto de 24 de 
julio del mismo uño, ios beneficios 
del caso 2." del art. 89 de la ley 
i t Quintas; pues su ausencia data 
del año 1904, * 
Luyego 17 de diciembre de 1918. 
E l Alcaide, Vicente Fuente. 
Alcaldía constitucional de 
San Justo de la Vega 
Se hallan expuestas al público 
en la Secretaria de este Ayunta-
miento por término de quince días, 
ias cuentas' munipales correi pen-
dientes al año de 1917. Dentro da 
dicho plazo pueden los v.-tinos exa-
minarlas y h icer las reclamaciones 
que crean convenientes; transcurrí-, 
do dicho plazo serán sometidas a 
la aprobación de la Junta municipal. 
San Justo de la Vega 16 de di-
ciembre de 1918.—El Alcalde, Lu -
cio Abaid. 
Alcaldía constitucional de 
La Antigua 
Terminados el reparto de consu-
mos y pastos y el padrón de cédu-
las personales de este Ayuntamien-
to para el año de 1919, se hallan 
expuestos al público por té-mlno de 
ocho días, para que durante los cua-
les se hagan las redamaciones que 
je crean oportunas; pasado los cua-
les no serán atendidas. 
La Antigua 21 de diciembre de 
1918 =E1 Alcalde, Venancio M . 
Alcaldía constitucional de 
Valverde de la Virgen 
'S-gún participa a esta Alcaldía 
el Vecino da Montejos, José P-írez 
Santos, le desapareció el dia 25 del 
pasado mes. de un prado sito en 
término de Sm Andrés del Rabane-
do, una novilla de las señas siguien-
tes: Edad dos años, pelo rojo amo-
ratado, asta corta y bien armada, y 
tiene dos picadas de tijera o navaja 
encima de la cola. 
S í ruega a la persona en cuyo 
poderse encuentre la citada novilla, 
lo comunlqie a esta Alcaldía o al 
dueño de la misma, para que pase a 
recogerla y abonar ios gastos que 
haya ocasionado, 
Valverde de la Virgen 15 de di-
ciembre de 1918 = E l Alcalde acci-
dental, Agustín Pérez. 
Alcaldía constitucional de 
Ose/a de'Safambre 
Por dimisión del que la desempe-
ñaba, ÜB encuentra vacante la plaza 
de Médico.de esta vlüa, dotada con 
el sueldo anual de 1.C00 pesetas, 
pag idas del fondo municipal por írl-
mestres vencidos, por la asistencia 
de 25 f imillas pobres. 
El f jcuitativo q«e resulte agrada-
do con esta plaza, podrá contratar 
igualas con 250 Vecinos pudientes. 
Losaspi antes, que h-b.-áii de ser 
Doctores, o por lo menos Licencia-
dos en Medicina y Clrugi.i, harán 
constaren sus soliclíudaa los méri-
tos adquiridos;, e tendiéndose que 
el plazo par.i solicitar es el de trein-
ta dfas, a contar del en que al pre-
sente anuncio aparezca insirió en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia. 
Oittji de Saj?tnb;e 12 de dlclsm-
bredj 1918.=E! A'calde, Andrés 
Díaz. 
Alcaldía constitucional de 
Aítorga 
Aprobado por ei Ayuntamiento el 
plano de alineación y ensanche de 
la plaza de San Miguel, qaeda ex-
puesto a! público por término de 
treinta días en la Secretarla munici-
pal, al objeto de que ¡os que se 
crean perjudicados puedan formu-
lar contra el mismo las reclamacio-
nes que estimen oportunas. 
Astorga 21 de diciembre de 1918. 
E l Alcalde, Joaqula GiVela. 
PARTIDO JUDICIAL DE LA VECILLA 
REPATIUIENIO de la cantidad de nueve mil ochenta y dos peictai, nece»a-
rlas para cubrir el preiupnesto de ¡ía»toi carcelarios de 1919, entre to-
- do» los Ayuntamlentot del partido, tomando por base las cuotas que por 
contribución directa satlifdcen al Esttdo y el número de sus habitantes: 
AYUNTAMIENTOS 
Nómero: 
de 
habi-
tates Ptas. Ct» 
Bcñnr ••• 
Cármenes 
La Erdna 
La Pola de Cordón. • 
Sarta Colcmba 
La Rebla 
La VecMa 
Matal'ERE 
Rnóltzmo 
Soto y Amio 
Vsldüit güeros 
Valdfpiélsgo 
13 ÍValdeteja 
14 IVfgicerVera 
15 ¡Vegequemada 
Cuota 
«Dual 
,257 
499 
.490! 
.5921 
.0471 
C88! 
,C07! 
.072 
.352 
.357 
.294 
.436 
488 
.044 
.912 
897 95 
688 97 
410 79 
541 71 
565 89 
851 36 
277 62 
571 25 
924 14 
649 82 
356 75 
395 90 
134 89 
287 83 
527 13 
Contribn-
ción 
directa 
Ptas. Cta. Ptaa. Cíe 
28.445 
10.948 
14.290 
23.453 
12.738 
24.045 
7.151 
7.003 
14.312 
13 692 
7.810 
7.639 
1.991 
3.420 
12.285 
Cuota 
anual 
Cantidad 
media que 
han de 
satisfacer 
1.365 36 1 
525 85! 
685 921 
1.125 74|1 
61 í 42 
1.154 16 1 
343 24 
336 14 
686 97 
657 2) 
374 88 
366 67 
95 56 
164 16 
588 72 
.131 66 
607 41 
548 35 
.333 75 
588 65 
.C02 76 
310 43 
453 69 
805 66 
653 52 
365 81 
381 29 
115 23 
225 99 
557 92 
Totales 32 935 9.082 00 189 202 9 C82 » 9 082 > 
La Vscllla 20 de octubre de 1918.—El Alcalde-Presidente, R.fael Orejas, 
Alcaidía constitucional de 
Campo de ¡a Lomba 
Vacante la plaza de Médico titu-
lar de este Ayuntamiento, por de-
función del que la desempeñaba, :c 
anuncia su previsión con IB dota 
clón de 200 pesetas anuales, con-
•jlgnndrs en presupuesto, pagadas 
por trimestre; vencidos, con la ob 1 
g?ción el sgraciado de prestar gra-
tnltamente ailstencla a las familias 
pobres que resulten, practicar los 
reconocimientos de quintas y demás 
deberes banéflcso saaltaiios, y ti jar 
su residencia dentro de uno deles 
pueblos de este Municipio. 
Los Llcenciados'en Medicina y 
Clrujfc que deseen solicitarla, pre-
sentarán sus Instancias, documenta-
dos en lega! formn. en el término de 
treinta dias. en la Secretarla de este 
Ayuntemiento. 
Csmpo de la Lomba 24 de diciem-
bre de 1918 —E¡ Alcalde, Segundo 
Peláez. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Elena de Jamar, 
Según me participa D. Manad 
Allji* Alvartz, Vecino del pueblo dej 
Vlllanueva de Jemuz, el día 12 de 
los corrientes'se eusentóda la pisa 
putírna. sin previo- consentimiento, 
fu hijo Clprieno Alija Rubio, de 18 
sfios de edud, de estatura !,0CO 
metros; Viste traje completo de pa-
na rayada negra,, y tiene la seña 
muy particular que le caracteriza, 
de ser tuerto. 
Se rueg3, por tanto, a las siutorl-
darfes y Guardia elvii, su busci y 
conducción a la casa paterna, caso 
de ser habido, o en otro csso, den 
cuenta ni expresado padre o a esta 
Alcaldía. 
Santa Elena de Jsmuz 21 de di-
ciembre de 1918.=E! Alcalde, Vi-
cente Murciego. 
Alcaldía constitucional de 
VMaztla 
Según me participa el Presidente 
de IP Junta administrativa del pueblo 
de Santemarlnics, desde el día 22 
del actual se halla custodiada por 
dicha autoridad, una yrgua de edad 
desconocida, p\a dlente.i en la parte 
superior, cola lerga, mal herrada d i 
las manos y sin herrar de los pia;; 
la cual fué reccglda por venir ex 
travlada, sin que se conozca su des-
tino. 
El que se crea dueño, puede pre-
sentarse a recogerla previo el pago 
de goMce que eqnélta ccosione. 
Vlllazala 23 de diciembre de 1918. 
El Alcalde, Santos Nata!. 
Dlet y Díaz.—P. S. O., Angsl D. 
Martin. 
JUZGADOS 
Don José María Diez y Díaz, Juez 
de Instrucción de Murías de Pa-
redes. 
Per el présenle edicto, que re >-x-
pide en méritos del sumario 58, de 
1917. por hurto de g»nciann y da-
ños, se cita a José de la Fuente, 
guarda jurado d; Torrestlo, y hoy 
EUSfritR en ignoredo paradero en la ¡ 
prcvlrcia da Oviedo, para q<:e¡ en i 
el término de Hez días comparezca 1 
ante la ante la «ali -judlendü ds e>te ] 
Juzgado, a declarar f-n referido su- ! 
mar'.o; bajo apercibimiento que de ; 
no verificarlo, le y. arara el perjuicio ¡ 
a que hsys It-gar en derecho. ' 
Muriss de Paredes 12 dlcloirbre i 
1918. =Jo fé María Diez y Dfoz.— : 
D. S O., Ar.geí D. Martín. I 
Don José María Diez y Díaz, Juez 
de Instrucción de Murías de Pa-
redes. 
Por el presente, edicto que se ex-
pide en méritos del sumarlo 49, del 
corriente tño, ñor hurto ds metálico 
y lesiones a FrfdeVHto Pérez, ha 
acordtdo que' Eulogio Flórez, resi-
dente ú.timamentR en Caboslles de 
Abajo y hoy en Asturias, Ignorán-
se ei punto en que se encuentra, 
comparezca ante la snla-duálenda 
de este Juzgado dentro del plazo 
de diez días, para recibirle declara-
ción; bajo apercibimiento que de no 
verificarlo, le parará el perjuicio a 
que hubiere lugar en d'recho. 
Dado en Murías de Paredes a 19 
de diciembre ce 1918—José Muría 
Don José María Diez y Díaz, Juez : 
de Instrucción de Murías de Pa- , 
redes. -. 
Por el presente edicto, que se ex- . 
pide en méritos del sumario 48, del 
corriente fño, por Incendio de una 
casa, he acordado que Avellno y 
Felipe Alonso Fernández, domlct -
liados últimamente en Torrestlo, y 
hoy tn la provincia de Oviedo, Ig-
norándose el punto dorde se en-
cuentren, comparezcan ante la sala-
audienclu de. este Juzgado, dentro 
del término de diez días, para reci-
birles declaración; bajo apercibi-
miento que de no verificarlo, les 
parará el perjuicio a que hubiere lu-
gsr en derecho. 
Murías de Paredes 19 --> diciem-
bre de 1918.—José M . * Diez y 
Dl£Z.«=D. S. O., Angal D. Martín. 
Don Ramón Gayoso Arlas, Juez de 
instrucción do la ciudad y partido 
de Por ferrada. 
Por el presente ruego a todas las 
autoridades, asi civiles como milita-
res y demás agentes de la policía 
judicial, procedan a la busca y res- , 
cate del semoviente que a conti-
nuación se reseña, el cual fué hurta-
do de la cuadra de la caía híb taclón 
del vecino de Carucedo, Demetrio 
Cuadrado R ídifg ez, en las prime-
ras hrras del día 30 ds septiembre 
último, Ignorándose su paradero, 
atl como quienes hayan sido su au-
tor o autores, y caso de ser habido, 
lo peng m a disposición de este Juz-
gado, con la persona o personas en 
cuyo pedír se hali?, si no acredita-
sen su legítima adquisición; pues asi 
lo he acordado en ei sumario qua 
bajo e* número 116, del corriente 
tño, me hallo instruyendo. 
Señas 
Uns muía de 14 años, pelo casta-
ño claro, de 1,150 a 1,250 metros de 
alzada, o sea de cinco y media a 
seis cuartas, con matadura en la 
p¿rte superior y posterior de la ma-
no Izquierda, otra matadura en la 
cruz de las agujas y otra pequeña 
en el lomo, herrada de ios cuatro 
P^tas y con la co'a cortada, con 
aparejo de alb^rda forrada üz bece-
rro, clnthj de'cuero remandada, y 
¿os sacos Vados, untados de aceite, 
cabaznda y ramal largo do cáñamo. 
Porfcrrada diciembre 13 d ! 1918. 
R. GRyoso.=EI Secretario, P. H . , 
Ricardo Dléguez. 
¡ Juzgado municipal de 
Destriana 
Estando servida interlnp.mente la 
plaza de Secretarlo de este Juzgado, 
se anuncia al púbiieo psra proveer-
se en propl&dad; a cuyo fin los aspi-
rantes presentarán en ei mismo las 
solicitudes acomppñ.idas de la do-
cumentídón que exlg» eí nrt. 15 
del Reglamento ds 10' de r brll de 
1871, durante el plazo de quince 
días, a contar desde el siguiente al 
en que el presente edicto liparezca 
Inserto en el 'BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
Der-trisna a 15 de diciembre de 
1918.—El Juez municipal, Eugenio 
Grande.. 
ANUMCIOS OFICIALES 
C U E R P O DE TELÉGRAFOS 
SECCI¿X DE LEÓ1I 
S ú b a n l a d e z l n e a I n i M i l e » 
Por orden de la Dirección g;neral: 
de Telégrtfas, se procederá a la 
enajenación de 405 kilogramos de 
zinc Inútil, procedente de las pilas 
telegráficas. 
Las proposiciones se dirigirán a 
esta Jefatura de Sección en pape!' 
de la clase 11 .*, al tipo midmo de 
0,80 pesetas el kilo, per un plazo 
de quince dias, a contar de la apa-
rición del nre,sentí anuncio en el 
BOLETÍN OFICTAL de esta provincia, 
Las proposiciones se abrirán a las 
doce del día siguiente de cumplido 
el piszo, adjadicíndoie ti ¡a que re-
sulte más b»n( f¡cioss. siendo de-
cuenta del adjuílcaíaiío el pego del 
presente anuncio. 
León 24 de diclímbre dé 1918 — 
E! Jefe de la Sección, José Ssndoval 
EDICTO 
Don Marcelino Mazo, Arrendatario 
de la cobranza de ¡as contribucio-
nes e Impuestos de la provincia 
de León, y ¡fn su nombro y repre 
sentsclón, D. Francisco Gonzá-
lez. Recaudador auxiliar de esta 
prcvlnclá. 
Hígo saber: Que en el expedien-
te general de apremio instruido por 
mi autoridad desde el 1.° al 4.° tri-
mestres del 1917 y 1918, por urbana 
y rústica, se ha dictado la providen-
cia siguiente: 
tProvider.cia.=:Ho habiendo sa-
tlsf xho el deudor D. Nemesio Cas-
trillo sus descubiertos pera con la 
Hacienda, ni pedido realizar sus 
decublertor mediante la venta.de 
bienes mmbles y stmoVlentes.se sa-
ca a púb lea subastn ía finca urba-
' na que a continuación se reseñe: 
De la propiedad de D. Santiago 
Chamorro Herrero.—Una casa, a la 
calle dü la Ermiin, cubierta de te-
ja. de siete h ibitacloaes, que linda 
a! frente y derecha, con las calles; 
Izquierda y espalda. Agustín Caste-
llanos, vecino de Bsrclfinos del Pá-
ramo, Dicha casa la posee don Ne-
mesio Casirillo, y apsrecé con un 
liquido ¡mpcnible de 50 uesetss. 
Dicht subasu s-- vsrlficarj er, la 
casa consistorial de! Ayuiksmtemo 
de Berclnnos de! Páramo, e! .-.'¡a 10 
de enero de !9i9,y h-jrü de ias doce 
de la mañana, sitado coüíldones 
esenciales ias qa» determina ei ar-
tículo 93 y siguientes d3 ín insírac-
cción de 26 'de sb'il d i 1900. 
Bercianos del Páramo a 8 de di-
ciembre de 1918. = EI Recaudador 
sccldtntal. Francisco González;— 
V." B.0: Marcelino Mozo, 
ANUNCIO PARTICULAR 
Ss conVocK a junta generai a to-
dos ¡OE stclos per'.eutcleites a la 
Sociedad de. Propietarios ds Campo 
de Vüi&Videl, para el día 5 de enero 
próximo, y hora da las nuív.: de la 
mañana, en ei domicilio social del 
Presidente 
Campo de Vlllavide! 27 de di-
ciembre ds 1918.— El Presidente, 
Santos Andrés. 
! Imp. de la Diputación provincial 
( A d i c i ó n a l B O L E T Í N O F I C I A L d e l a p r o v i n c i a d e L e ó n , 
S E C C I Ó N F A C U L T A T I V A D 
Por el Ministerio de Hacienda se ha dictado, con 
fecha 29 de octubre último, la Real orden aprobato-
ria del plbii de aprovechamientos forestales de los 
montes sujetos a dicho Ministerio en esta provincia, 
para el año corriente de 1918-19, cuya parte disposi-
tiva, es cerno sigue: 
«1.a Que se publique dicho plan en e¡ BOLETIN 
OFICIAL de la pronvlncia, asi como el pliego general 
de condiciones facultativas, para conocimiento de las 
Corporaciones Interesadas y Guardia civil encargada 
de la custodia de los montes. 
2.* Los disfrutes de ¡ebor y sleir.bra que den prin-
cipio en este año, serán con carácter Vacinal, satis-
faciendo los Ayuntamientos los gastos ¿e señala-
miento y v güancla de los mismos. 
5." • Que todos ios aprovechamientos que se ena-
jenen por subasta, no podrán serlo por más tiempo 
que aquel en que permanezca el predio en Igual 
estado. 
4 
er.c 
del 
set 
PM 
5 
P L A N D E A P R O V E C I I A S I I E N T O S p a r a e l a ñ o f o r c s l a l d e l O I N - l O l O , r e l a f l v o a IOH m o n l c » p ú b l i c o s d e d i e l i u p r o v l n e i n a e a r g o d e l 
• e p l l e m b r e d e l mi 
Número 
dal 
Ostálogo 
TÉRMINO MUNICIPAL NOMBRE DEL MONTE PERTENENCIA 
CABIDA 
130 
131 
2 
4 
6 
7 
15 
17 
361 
266 
20 
81 
22 
24 
25 
118 
1C8 
270 
271 
277 
154 
279 
280 
283 
135 
144 
148 
149 
140 
141 
146 
147 
115 
525 
295 
158 
156 
164 
26 
27 
28 
30 
35 
32 
301 
241 
326 
Armunla ¡Las Eras. 
Idem. • • . • La Vega . 
Benavldes , " ~ 
Idem 
Idem 
La Bocana 
La Dehesa 
Monte de Qulntanllla.. 
Idem • 
Brazuelo 
Idem 
Burgo Ranero 
C&bañas-Raras 
Carrizo 
Idem 
Idem... . . 
Ccstrlllode los Polvazares 
Idem 
Castrillo de la Valduerna 
Castrocalbón 
Castropodame 
Idem 
Idem 
Clmanes del Tejar 
Congosto 
Idem 
Idem 
Cuadros 
Chozas de Abajo-
Idem 
l-jem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Desltiana.. 
Fcberu-.. 
Fresíivdo.. 
Garrafa... 
Idem 
Gradifes 
Graji! de Campos 
Lucillo 
Idem 
Idem 
Lknuas de la Ribera 
M'igüz de Cepeda 
litm 
Mstadeón de los Oteros. 
Moün'ueca 
Omnfiíis (Las) 
Pol.feriada 
Valdeguas 
Ssrdonal 
Sierro de Combarros • 
Matalapega 
Campo del Espino y otro.. 
La Chana 
Chana pelona • 
Valquemado y otro 
La Cuesta y Dehesa. 
Moldera Vasco 
La Muñeca 
Corral y Chana del Rio. . . . 
Ceiballa'.ln y otros 
Mata Nueva y otros 
Vaidesalguero y otro 
Monte Villarroquel y 3 más 
Arenas 
Armunla 
Idem 
Qulnlanllla del Valle . . 
Benavldes 
Qulntanllla del Monte. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Navallos y otros... 
Valaezil y Uros . . . 
Carbr josus 
Coifjicoj 
Planada y Valle jos. 
Ei Raso 
Lu Carbay otro. . . 
Caibas'.-üej 
El Fraliur 
Pclmeirdi 
Campos y Chana 
Encinal y otros 
Santo Domingo y otros. 
Travesera., 
San Aüdrée 
Qulntanllla del Valle 
Combsrrcs 
Mi-m 
Burgo Renero 
Ctb-.ñas Reras 
La Milla 
Carrizo y Villanueva 
Idem 
Castrillo 
Santa Catalina. 
Castrlllc 
Castrccsibón 
Castrcpodsme 
VlllaVerde 
Calamocos 
Vllterroquel 
San Miguel de las Dueñas... 
Idem 
Idem 
Brezo 
Reble . . 
Alcornoque. 
Reble 
Idem... . . . . . 
Idem 
Encina 
Idem 
Brezo . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Encina 
Brezo 
Cobrana Roble. 
Wem :Idem.. 
Cuadros 
Bar.uncliiS 
Ardonclno 
Bsnuncias 
Chozas de Arriba.. 
Idem 
dem 
Mczóncüga 
R bledo 
Fontorla 
Fresnedo 
VlllaVírde de Arriba. 
Palacio y Robledo... 
La Buen Hora 
Era Grande 
Dehesa de Candegayan • 
San Manuel 
Sierro Idem. 
La Hoja y Chana Qulutimllla . 
Chana de Mlravelter Mjgaz 
Bajo de la Vega Banldodes. 
Valdealcón . 
Grjjsl 
Lucillo 
dem 
Rtgutras y 3 más .. 
De ilota del Salso y otro. •. 
Sardonai 
dan Juan del Fabero y oíros 
San Pedro 
Onamto 
Santiago del Molinillo. 
Fuentesnuev.» 
Idem. 
Idem, 
(riem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Evclna. 
Idem... 
M i m . . , 
Rubie.. 
Mam . . 
Idem. 
Rob;e.. 
ídem.. . 
Idem... 
Brezo.. 
Rot>:e.. 
Idem... 
Roble. 
Brozo. 
Roble. 
6 
60 
62 
102 
2.IC8 
229 
1G7 
196 
124 
101 
in2 
424 
2M 
540 
75 
500 
968 
160 
70 
120 
166 
200 
140 
12U 
1.160 
98 
74 
135 
238 
62 
89 
159 
389 
40 
250 
58 
199 
4C5 
19 
515 
49 
23 
680 
99 
985 
10 
1 200 
20 
400 
MADERAS 
Númoro 
lie 
irboles 
Metros Ta&ación 
eúbieoü „ ~" P a i l a i 
LENAS 
Baju 
Bittrtot Ptítl&i 
MONTES E X C E P T U A D O S EN CONCEPTC 
180 
SCO 
7C0 
10 120 
60 
100 
50 
ICO 
60 
20 
ICO 
10 
30 
15 
20 
50 
60 
60 
50 
60 
20 
20 
80 
100 
60 
ICO 
2C0 
60 
100 
50 
100 
60 
20 
100 
10 
30 
15 
20 
50 
60 
60 
50 
60 
20 
20 
80 
240 
200 
2C0 
600 
4C0 
150 
250 
140 
4C0 
500 
ICO 
2.2C0 
110 
100 
240 
330 
350 
ICO 
100 
eco 
4C0 
2C0 
300 
300 
100 
200 
350 
500 
100 
250 
160 
100 
ICO íl 350 
• > íl 180 
> ¡i 500 
> ¡! 140 
100 
400 
2C0 
4C0 60 
100 
200 
260 
¿O 
500 
15 
1C1 
6 | 
i a l B O L E T Í N O F I C I A L d e l a p r o v i n c i a d e L e ó n , c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 1 6 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 8 ) 
Í C C I Ó N F A C U L T A T I V A D E M O N T E S . — 7 . a R E G I Ó N 
[ como el pliego general 
•era conocimiento de las 
Guardia civil encargada 
y siembra que den prln-
carácter Vtcinal, satis-
faciendo los Ayuntamientos los gastos de señala-
miento y v'gllancia de IOJ mismos. 
5." . Que todos los aprovechamientos que se ena-
jenen por subasta, no poirán serlo por más tiempo 
que aquel en que permanezca el predio en Igual 
estado. 
4. R El personal facultativo de In Sección será el 
encargado de practicar las operaciones de ejecución 
del plan, a excepción de las de poca Importancia, que 
se encomendarán a las Comlilones de Montes de los 
pucb os dueños de éstos. 
5. * Los aprovechamientos por subiista se ejecu-
tarán con srrf i;:o a lo dlspuísto en el apartado 2 0 
de la Real orden de 31 de julio de 1914 y circular de 
29 de febrero de 1916. > 
Lo que en cumplimiento de lo ordenado se Inser-
ta en este BOLETIN; debiendo prevenir a los Ayunta-
mientos que, en vista del retraso sufrido este año en 
la aprobación del plan, se concede todo e) corrledto 
mes, como periodo Voluntario para el ingreso de! 10 
por 100 de la tasación. 
León 5 de noviembre de 19I8.=E! Deicgido de 
Hacienda, Antonio Chdpuli 
1 9 1 » , r e l a t i v o a l o s i n o n l c H p ú b l i c o s d e d i c l i n p r o v i n c i a a c a r g o d e l ¡ t l i n l s t e r i o d e l l a e t e n d n , f o r m a d o e o n a r r e g l o a l o d i s p u e s t o p o r R e a l d e c r e t o d e 1 4 d e a g o s t o d e IIMM» e I n s t r u e e i o n e s de 1 » d e 
s e p t i e m b r e d e l m l N n i o a a o i 
r 
•<.'• 
JSSPBCIB 
Roble.. 
Idem.-. 
Idem... 
las.•• 
¡Idem 
Idem 
B r e z o . . . . . . 
Reble . . 
Alcornoque. 
Roble 
Idem...*.... 
Idem 
Encina 
Idem. . . . . . . 
B rezo . . . . . . 
Idem 
Idem-. . ; . . . 
Idem 
Idem 
Encina 
Brezo 
Rob!e. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem -. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Ei 'dria. 
Idem... 
Mem-. , 
Robie.. 
Idem . . 
Idem. 
Roble. 
Idem.. 
Idem. • 
Brezo. 
Roble. 
Idem.. 
CABIDA 
Btclánat 
MADERAS 
Roble. 
Brezo. 
Roble. 
INúmoro 
de 
árboles 
Métroi 
eúbieoB 
Tagaeión 
Pai t tu 
LEÑAS 
Bajía 
Btttnet 
TaMción 
P A S T O S 
USNOR 
Lanar | Cabrío! Cerda 
Tasa-
cidn Estación Major 
lasu-
eión 
HORNIJAS 
Quin^ Estacióní taieg 
f'intcs. 
Tasa-
ción 
LABOR 
Y SIEMBRA RAMÓN 
Hec-
táreas 
Taaaeiónjj Este-
nos 
"Metroi 
PIEDRA J ¿ESUMEN 
Tasaeidnp CAZA TASACIÓN]» 
PutUu fl PmUu Ptutet 
60 
102 
2.1C8 
229 
107 
196 
124 
101 
l(i2 
424 
214 
340 
75 
500 
968 
160 
70 
120 
166 
200 
140 
120 
1.160 
98 
74 
135 
238 
62 
89 
159 
389 
40 
250 
58 
199 
4C5 
19 
315 
49 
29 
680 
99 
985 
10 
1 2C0 
20 
400 
MONTES EXCEPTUADOS E N C O N C E P T O DE APROVECHAMIENTO COMÚN 
10 120 
eo 
100 
50 
100 
60 
20 
ICO 
10 
30 
15 
20 
50 
60 
60 
50 
60 
20 
20 
80 
100 
60 
100 
2C0 
60 
ICO 
50 
100 
60 
20 
100 
10 
30 
50 
60 
20 
20 
80 
100 
60 
100 
200 
180 
500 
7C0 
240 
200 
2C0 
600 
400 
150 
250 
140 
4C0 
500 
K 0 
2.2C0 
110 
100 
240 
330 
350 
100 
100 
6C0 
400 
200 
300 
300 
100 
200 
550 
500' 
100 
250 
160 
100 
350 
180 
500 
140 
100 
400 
200 
400 
40 
500 
150 
80 
20 
60 
65 
10Ü 
55 
40 
> 
» 
» 
15C 
100 
60 
180 
500 
1.150 
240 
200 
20C 
600 
400 
150 
490 
140 
400 
300 
100 
2 2C0 
170 
100 
240 
350 
530 
295 
100 
seo 
400 
200 
300 
300 
ICO 
2C0 
350 
500 
100 
250 
160 
265 
Añoforettl. 
Idem.... 
Idem.... 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
4701 
1801 
5(!01 
1401 
1001 
SSO.Idem. 
200 Idem 
7CA Idem 
440! Añoforettl. 
40 Idem 
SOOlldem 
20 
100 
10 
100 
50 
40 
12 
10 
20 
40 
20 
50 
10 
» 
30 
80 Año . 
4C0 Idem. 
40 Idem. 
400 Idem. 
240 Idem. 
260 
120 
60 
320 
120 
240 
80 
40 
2C0 
40 •• 
28 1 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
» 
A ñ o . 
la im. 
> 
Año . 
Idem. 
Año • 
kiun. 
.aem. 
4H laem. 
40 
120 
80 
48 
40 
40 
40 
40 
200 
80 
2C0 
160 
48 
40 
80 
160! 
80! 
200! 
40! 
louni. 
Idem. 
Af.u . 
laun-
> 
Año • 
idtm. 
>-
Año • 
laem • 
Idem. 
> 
Año . 
Año • 
Año . 
latm. 
Idem-
Idem. 
Idem-
Idem. 
Idem 
Idem. 
120 Año . 
140 
60 
100 
100 
100 
200 
60 
ICO 
200 
100 
100 
100 
200 
60 
200 
40 
100 
40 
60 
ICO 
ICO 
100 
105 
75 
> 
75 
150 
45 
» 
75 
150 
75 
75 
> 
75 
15': 
) 
45 
150 
50 
75 
(V. apéndice). 
(V. apéndice). 
lldeir.) 
(Idem) 
(V. apéndice). 
(Idem) 
(V. apéndlc) 
(V. apt'ndlce), 
(V. apéndice), 
(V. apéndice). 
100 
2 a 
100 
ICC 
20 
100 
100 100 
102 
20,25 
30 
30 
20 
30 
ÜBSKKVACÍÜKBS 
80 
400 
220 
900 
1.495 
605 
495 
260 
1.020 
525 
270 
805 
140 
832 
445 
100 
2 475 
390 
316 
383. 
'400 
825 
310 
140 
1.130 
528 
245 
430 
400 
130 
275,25 
470 
910 
150 
455 
200 
375 
890 
180 
760 
188 
170 
975 
435 
915 
200 
655 
40 
820 
Para Quiutanilla del Valle, 50 de 
hornijas y 100 lanares,y paraAn-
toñán, 40 y 100, respectivamen-
te, y 5 mayores. 
La caza sabastada. 
La piedra por subasta de 10 años, 
y para Posada del Rio, ICO lana-
res, 5 cabrias y 10 meyores. 
La cszíi por subasta. 
La caza por subasta. 
La ecza subastade (ó.er año.) 
La SAparte de tede para Chozas 
de Abajo. 
La caza por subasta. 
ldt;m idem. 
Las leñns paraRobledo y !o& pastos 
para Palacios y la caza por subasta 
del 
Oitálogo 
122 
47 
54 
55 
56 
202 
351 
352 
61 
62 
436 
437 
2C6 
ÜU 
403 
397 
393 
398 
399 
400 
400 
404 
80 
222 
224 
229 
225 
230 
127 
128 
129 
40 
41 
235 
237 
258 
417 
98 
88 
92 
TÉRMINO MIINICIPAL 
Quintana y Congosto 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino.. 
í d t m 
ídem 
Rloscco de Tapio 
San Esteban de Valdueza 
Ídem • 
Santa ColombadeSomoza' 
Idem ' 
Santas Martas 
Idem 
Sarlegos 
Valdefresno 
Valdepolo 
Idem 
Idem 
Idem i . . 
Idem 
'Idem 
¡Idem 
Idem 
¡Val de San Lorenzo.. 
Valverde de la Virgen 
Vegas del Condado. • 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
NOMBRE DEL MONTE 
231 Vllladangos. 
Vlllamontán 
Idem 
Idem 
Vlllaoblspo 
Idem 
Viltequllambre 
Viilasabdrlego 
Wem 
Vlllauelán. 
Villares de Orblgo. 
Vlllamegll.. . 
Idem 
Vlllaturlel 
Monte de Herreros 
LH Cuesta y egn gidos . . 
¡Couf orcos 
Mata del Bstupfn 
Las Majadas 
|Monte de Rloseco 
La Cerezal y otros 
Forcas y otros 
Catbayal y otro. • 
Idem 
La Cota 
Idem y Judia 
La Hoja 
Conforcos. 
Valdesandln y agregados.. 
Monasteruelo 
La Cota y otros 
El Montlco.... 
El Nuevo 
El Rayuelo 
Vlllambldos 
Valle-Oscuro y otros 
Monredondo y otro 
Tordeágulla 
La Cota y otro 
Monta de VIHamayor. 
La Cuesta 
Valdefresno 
Campazas. 
Carrascal 
El Montlco 
El Nuevo 
La Carrera 
Monte de Otero 
Conforcos y otros... 
Sardonal 
Idem 
L i Cotlca 
El Carrascal 
La Chana 
El Chino 
Qiebrantala y otros. 
PERTENENCIA 
Herreros de Jamuz . . . 
Rlofrlo 
Rabanal Viejo 
Idem del Camino 
Andlfluela • • 
Rloseco 
Vlllauueva 
Idem 
Santa Colomba 
Tabladlllo 
Relie gos 
Idem y Vlllamarco 
Sarlegos 
SantoVenla 
Sahe'lces del Payuelo. 
Vlllahlblera y otros.... 
Valdepolo 
Idem 
Idem y otros 
Idem e Idem 
Idem 
VlliaVerde 
Val de San Lorenzo... 
Ouclna 
San Vicente 
VIHamayor . 
Vlllanueva . 
laem 
Rnclna. 
Roble.. 
Idem... 
Iditn. •. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem..., 
Idem... 
Idem 
Encina.. 
Idem 
Brezo.. 
Roble.., 
Idem 
Idem. . 
Idem..., 
Idem— 
Idém... , 
Idem 
Idem.... 
Idem 
Idem.... 
Idem— 
Idem. • •. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Vllladangos. 
Miñambres. 
Posada, 
Vlllamontán 
La Carrera 
Otero 
Vlllanueva y otro 
Vlllacontllde 
Villasübartego.... 
Arcayos 
Villares 
Sueros 
Idem. 
Muría Iba 
Idem. 
Encina 
Reble.. 
Idem... 
Idem... 
Encina. 
Roble.. 
Encina. 
Idem.. • 
Roble.. 
Encina-
Roble.. 
Idem... 
126 jVlüamo tán ¡El Carrascal. .(Fresno ]EacIna I 
101 
243 
244 
445 
246 
247 
105 
104 
455 
451 
452 
455 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
465 
464 
465 
466 
24B 
249 
250 
251 
252 
A'ijj de los Melones.. 
A vares 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
¡Idem lEi Rozo. 
lAntlgua (La) 
¡dírn 
¡A'dón 
Atgsnza 
Wi.n •. 
Idfm 
Sarjas 
Idem. 
Cuestapontn 
Cuesta y otros 
Dthcsa de Segovla . 
El Estepal y otros. •. 
Jardín de la Sierra.. 
CarreVIllamsndos . . • 
Vu líVar y otros 
Mont • Nuevo y otro. 
C»rr?gl<io 
M ita Grande 
R-.boIlHr 
Bouteríii 
Campo de Ferrelro •. 
Idem Carballaltn 
Idem.. 
Mam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Barrios de Salas.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Bimblbre 
Encinal. 
Fjntlñüt 
Lsmí'lrlñüs 
La Mela 
Villar 
RíVeíitón (plantío) 
Idem (monte) 
Teso de Molo 
Valdscorzos 
Valdtfnncisco 
Plantío del Castillo 
Idem del Lomblllo 
Idem del Villar 
Rlopequeño y otros 
Dehjsas, Malinas y otros. 
La Nora 
Torro 
'A Vares 
Idem 
Idem 
Id-m 
R.bera 
Cizanuecos 
Fresnellhio 
M 'gaz de Arr lb i . . 
SJ'i Juan 
A g inza 
Corrales y SerVlz. 
Birlas 
Giimll •. 
Mostelros 
AlVaredos y otro.. 
Moldes y otro 
Qlíatela 
L M Bdrasas 
Veg« do Seo 
Idsm 
Corporales 
Mjldes y otro 
Campo de Liebre. 
Manzaneda 
Los B irrlos 
Villar 
Los Barrios 
Arlanza 
Encina. 
Rjbie. . 
Idem... 
Eiclna. 
Uim • • 
U Í I J I . . . 
Rible . . 
i : 
Idem. 
Roble. 
Chapo. 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem. •. 
Idem... 
iNúmero 
da 
¿rbotaB 
Metioa 
eúbfooa 
Tuacidn 
P u t í u 
Baju 
Bittrioi 
100 
60 
72 
24 
48 
Taaaeión] 
P e u l u 
100 
150 
80 
60 
10 
100 
30 
60 
100 
100 
50 
40 
40 
80 
20 
20 
50 
100 
50 
100 
150 
80 
60 
10 
100 
30 
60 
100 
100 
50 
40 
40 
80 
20 
20 
50 
UUrlüK 
Lautr lüabrío Cerda 
550 
550 
120 
200 
110 
1.000 
200 
250 
200 
100 
1.000 
1.000 
600 
400 
2.000 
850 
600 
80 
7C0 
3 600 
800 
650 
400 
70 
200 
300 
200 
3Ü0 
7C0 
350 
600 
350 
250 
300 
400 
150 
60 
300 
200 
500 
250 
70 
250 
20 
30 
60 
80 
20 
30 
20 
100 
40 
10 
200 
20 
ción 
P u i h u 
Estación 
625 
790 
120 
200 
110 
1.750 
260 
340 
200 
100 
1.000 
1.000 
600 
400 
2.000 
1.000 
750 
80 
700 
3 780 
1.040 
710 
400 
70 
209 
398 
200 
360 
1.000 
350 
600 
350 
250 
300 
520 
150 
60 Hem., 
350 Id'-.m., 
200 Idem., 
1.100Idem., 
310 Idem.. 
70 Idem. 
Año f ores ti 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
(dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
¡d=m •. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem, i 
Ídem.. 
Idem., 
üem., 
Idem.. 
Uem. 
Mayor 
50 
20 
10 
10 
> 
12 
5 
5 
10 
30 
10 
10 
10 
75 
50 
40 
» 
70 
80 
60 
30 
60 
50 
40 
40 
100 
200 
40 
MONTES ENAJENABLES 
60 ¡I 250 
30 
I 
51 
40 
40 
100 
200 
40 
5'J0 
300 
2 » 
150 
100 
20 
10 
8 
10 
10 
60 
30 
8 
25 
15 
20 
20 
500 
100 
43 
120 
50 
250 
30 
500 
300 
240 
150 
220 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
20 
10 
8 
10 
10 
60 
50 
8 
25 
15 
20 
20 
860 
250 
Afloforesil, 
dem 
AñoforestI, 
> 
Afloforestl. 
» 
AñoforestI. 
» 
Añpforestl, 
Idem 
Idem 
Afloforesil. 
Idem 
id«m... . 
Idem 
Idem 
Idem 
Ídem... 
Idem... 
Idem 
Idem... 
15 
50 
MONTES E X C E P T U A D O S EN C O N C E P T O DE DEHESA B O Y A L 
> | > ñ ICO I 100 3 400| »l » I 400iAflo forestl.l 35| 
zro 
80 
40 
Bstacióo Quin-tales 
mtos. 
AflO.. 
Idem. 
Idem. 
40 Idem.. 
»l > 
48 Año... 
20 Idem.. 
20,Idem.. 
40 Idem.. 
120 
40 
40 
40 
300 
200 
160 
28r. 
320 
240 
120 
120 
Año... 
Idem,. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Ano... 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Año.. 
40 Idem.. 
160 Idem.. 
SOjldem.. 
120jldem.. 
120.1dem.. 
120 Idem.. 
Afio... 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Taaa-
ción 
LABOK 
Y SiEMBSA. 
Hec-
itáreaa 
Taueión 
ICO 
80 
80 
20 
500 
80 
100 
40 
60 
100 
60 
100 
120 
80 
60 
100 
160 
100 
140 
100 
100 
60 
40 
100 
40 
100 
100 
60 
75 
60 
60 
15 
375 
60 
75 
> 
30 
» 
45 
75 
45 
r 
75 
90 
(V apéndice) 
(Idem) 
(V. apéndice) 
(Idem) 
(Idem) 
(V. apéndice). 
(Idem) 
(Idem) 
60 
45 
75 
120 
75 
105 
75 í 
75|íi 
45 
30 
30| 
.75] 
V. apéndice), 
ídem) 
(V. apéndice), 
75, (V. apéndice), 
45; > 
140|Año....lI 401 30|irv. apéndice).// 
60 
80 
160 
Año, 
Año 
Año 
200 Año 
40 
400 
60 
30 
300 
45 
P A S T O S HORNIJAS 
Laumr Cabrio Cerda 
250 
20 
30 
50 
50 
60 
80 
20 
30 
20 
100 
40 
10 
200 
20 
eión 
P u l t u 
550 
550 
120 
200 
110 
1.000 
200 
250 
200 
100 
1.000 
1.C00 
600 
400 
2.000 
850 
600 
80 
7C0 
5 600 
800 
650 
400 
70 
200 
300 
200 
SCO 
7C0 
350 
600 
350 
250 
300 
400 
150 
60 
300 
200 
500 
250 
70 
E N C O N C E P T O DE DEHESA B O Y A L 
685 
790 
120 
200 
110 
1.750 
260 
340 
200 
100 
1.000 
1.000 
6C0 
400 
2.000 
1.000 
750 
80 
700 
3 780 
1.040 
710 
400 
70 
209 
399 
200 
360 
1.000 
350 
600 
350 
250 
300 
520 
150 
Estacidn 
Añoforestl 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem., 
ídem.. 
Idem.. 
Mem.. 
I.lem.i 
Idem.. 
Idem.. 
Mem.. 
Idem.. 
Ucm,. 
60 Idem.. 
330 Idum.. 
200 Idem.. 
1.100'Idem.. 
310 Idem.. 
70 Idem. 
Mayor 
50 
20 
10 
10 
> 
12 
5 
5 
10 
30 
10 
10 
10 
75 
50 
40 
70 
80 
60 
30 
30 
10 
40 
20 
xaaa-
eión 
P i u t u 
30 
50 
400| >| » | 400|Afio forestl.l 
ES E N A J E N A B L E S 
250 
30 
500 
300 
240 
150 
100 
> 
8 
20 
10 
8 
1U 
10 
60 
30 
8 
25 
15 
20 
20 
500 
100 
40 
120 
50 
250 Añoforestl, 
30 Idem 
500 
300 
240 
150 
> 
220 
20 
Idem.. 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Añoíorestl 
> 
Añoforestl, 
Añoforestl, 
10 Añoforestl, 
8 Idem 
lüldem 
10 
60 
30 
8 
25! 
15 
20 
20 
860 
250 
Afioforesil, 
Idem 
¡dím 
Idem.... . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
15 
50 
sro 
80 
40 
„ . JlQuin-l E8ta<aón| ZiXea 
I Tasa 
ctón 
R4.MON 
mtos. Pexttath 
Año.. 
Idem. 
Idem. 
40 Idem., 
•I » 
48 Año.., 
20 Idem.. 
20.Idem.. 
40 Idem.. 
120 
40 
40 
40 
300 
200 
160 
28r. 
320 
240 
120 
120 
Año.. 
Idem. 
Idem. 
Idem., 
Idem.. 
Idem., 
Idem,, 
Año.. 
Idem., 
Idem., 
Idem. 
Año.. 
40 Idem., 
160 Idem.. 
SO.Idem.. 
30' 120Idem. 
120 Idem. 
120 Idem., 
20 Año., 
60 Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem., 
ICO 
80 
80 
20 
500 
80 
100 
40 
60 
100 
TaneMnlEat»-
— I reo* 
PtiiUt 
Tasación 
„ — BÚbC8. 
Pmtu 
TKDRA. 
Mctroa Tasación 
PutUu 
30 
¡(V apéndice) 
^Idem) 
(V. apéndice) 
(Idem) 
(Idem) 
(V. apéndice) 
(Idem) 
(Idem) 
105 
(V. apéndice), 
(idtm) 
(V. apéndice), 
.75] 
i (V. apéndice), 
OAZA 
P m t u 
30 
30 
30 
KEíüMBN 
cu 
TA0&CIONBS 
PutUu 
50 
30 
30 
30 
40 
30 
30 
30 
351 140|Año....|| 401 3 W V . apéndice).!/ >l 
60 Año.. 
I > 
160 
Año., 
i 
Año . 
200 Año. 
40 
400 
60 
30 
300 
".5 60 60 
30 
570 
30 
500 
350 
280 
350 
480 
, 20 
; 10 
8 
10 
10 
60 
30 
8 
25 
15 
20 
20 
1.560 
595 
OBSBaVA.CIONES 
955 
945 
290 
410 
125 
2.173 
390 
435 
240 
130 
1 250 
1.115' 
715 
485 
2 450 
1.155 
1.000 
80 
980 
4.100 
1.280 
890 
490 
80 
546 
535 
534 
623 
1.325 
675 
925 
430 
335 
370 
675 
200 
100 
515 
240 
1.235 
375 
70 
» I 670 / 
La caza subastada 
La caza por subasta 
Idem Idem 
La caza por subasta 
Idem Idem 
Para Pobladura 100 lanares 
La caza por subasta 
Las lenas procedentes de poda, y 
la caza subastada (2.° año.) 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem.—La 4 / parte de todo 
para V t g a del Condado. 
Núm. 231.—La caza subastada 
(2.° año.) 
Idem 127.—Idem Idem 
Idem 128.—Idem Idem 
La caza por subasta 
i 
La caza por subasta. 
Vendido. 
Número 
(Milogo 
255 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
3 
5 
260 
358 
359 
467 
468 
444 
261 
264 
265 
8 
9 
10 
11 
18 
15 
14 
16 
18 
19 
44 
360 
3R2 
367 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
363 
364 
565 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 ' 
485 
486 
487 
488 
489 
460 
491 
492 
4S3 
494 
495 
496 
497 
488 
499 
SCO 
501 
502 
505 
5C4 
«05 
sre 
434 
23 
105 
TÉEMINO JItJHICIPAL NOMBRE ¿ E L MONTE PERTENENCIA 
Corán y Lai Matai 
DihtíES, Matinal y otros.. 
Mettirpif s y otro 
Mclián y otro 
Wfir 
Serícrsl y otro» 
VaYfSolrp y ctrai 
La jCtnipcza 
Mq'nle de Antcñán. 
Beirblbrt 
ídem 
Tdem 
Idtro 
Idem 
Urm 
Idem 
Bcrevldci 
Mfm 
Bcreza 
BcrclEnci del Cetrino.• 
\óim . . . . . . . . . . 
Berl rga..... 
'di m... . 
Bcñar 
Bcrrene* ¡El Ctitro y otroi 
Idem IB CCBSO y otros.. 
Idem [Cufí'fzBles y otros 
Id«m WPIB dtl Caitro... 
Mfm 1".... • ¡Rtboller y otro.... 
Bttzuelo.. 'Cmteo 
Idem .'..¡Deveflra 
CtrcdrsZBl. 
El|Corrlco 
Valdfmttrs 
Rfgifip del Ciblllo.. 
Vtidrsclgtero 
Afirela. 
!d(m. 
Idrm 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idrm 
Burgo Ranero.. 
Idem... . . . . . . . 
CebañaS' Raras. 
Csctteloi 
Idem 
Idem. 
pfht.rBát Qnlntanllla. 
Mcrte de la Merquesa. 
Bembibre • 
Santlbáñez y otro • 
Loada y otro 
San Reirán 
Rbdanlllo 
Lebanlego 
Loisda - — 
Vega de Antoñán. 
Airtcñán 
Benuza 
Be reíanos 
Idem 
Lergre 
San Miguel 
Viga de Bcñar . . . 
Orellán 
Idrm 
Chana 
Orellán 
Borrenes......... 
Brezuelo • • • • 
Pradcrrey 
Qulntanllla, 
El Ganso y otro. • 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Encina. 
Idem... 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem rUrcedo. 
Idem 
Idem 
Idem 
Calzada 
Idem 
Idem 
Ctirponaraya 
Idem 
Idem 
Idem •. 
Wem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.-. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Cerré cédelo 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem....-
Idem 
Idtm.i 
Idtm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Castlfalé 
Cestilllo de Polvazares. 
Caslrlllode VaMnerna... 
Mrnte Nuevo ¡El Ganso.. 
<EI Mcrtlco ¡Brezuelo. 
'Pefias Arderás Pradcrrey. 
Sierro 
Sierro y Dehesa. 
Tríbadas. 
Cueíla 
La» Majadas y egregados.. 
El Resal : 
Deheia Vieja y otros. 
Bsrredos 
CornsEé 
La Forca 
Pedregal 
Plantío de las Regueras.. 
Trébol 
Monte Grande y otro.. • 
Pequefio y otro 
Rodrigo 
Brazal de Abajo 
Idem de Arriba 
Idem y Barbado 
Mata de la Cerrpa 
Idem de la Cemba 
Idem de Cornelia 
Idem del Sardonal 
Idem.de I» Cuesta 
Idem del Ffbero 
Mortguelo y otros 
Plantío del Campo 
Plantío del Jardín 
Plantío de la Leguna.-... 
Valle grande y otro 
Bolán . . . . 
Carroncelrbs y otro, 
Doserro 
Encinal 
Ferfgulla 
La Huelga 
O'gtflón 
Huertas 
Humeial de la Huerga... • 
Idem 
Idem y Che guada 
Lfguns y otros 
Mata Ancha y otros 
Mata de Vlllanueva 
Pallarln y otros 
Searfn y otros 
La Suerte 
La Dehesa 
Ctrrascal y otro 
El Plceño 
Qulntanllla 
Pradcrrey 
Ccmbarros 
Pradcrrey....... 
VIHemufllo....... 
Calzadllla 
Ccrtlguera 
Arbcrbuena..... 
Qulltís 
Pleros 
Quilós 
Arborbuena 
Cacabelos 
Qullós 
Calzada.... . . . . 
Idem 
Codornlllos 
Camponaraya.... 
Narayola 
Hervededo • 
Narayola 
Idem 
Magaz de Abajo.. 
Idem.... 
Camponaraya... • 
Idem 
La Bálgoma.. . . . . 
Idem 
Narayola 
Hervededo 
Megaz de Abajo.. 
Vlllamartln . . . . . . 
Víllaverde y otro. 
Vllladepalos 
Víllaverde 
Vlllamartln 
Idem 
Vllladepalos 
Carracedelo 
Carracedo 
Carracedelo 
Víllaverde 
Carracedo 
Vlllamartln 
Idem 
Vllladepalos 
Idem • • 
Idem 
Castllfalé 
Murías 
CaatrlUo 
Roble. 
Idem.. 
Ide m.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
Roble.. 
» 
Roble. 
Roble. 
Roble.. 
Encina. 
Idem... 
Allio... 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Aliso... 
Roble.. 
Idem... 
Encina. 
Idem... 
Idem... 
CABIDA. 
85 
70 
150 
64 
120 
90 
250 
394 
262 
25 
324 
285 
1 
30 
4 
. 60 
450 
SO 
10 
120 
772 
25 
25 
1.7C0 
171 
6 
105 
168 
266 
92 
44 
935 
654 
105 
2 
2 
5 
40 
1 
1 
1 
1.526 
20 
1 
90 
45 
110 
40 
40 
2 . 
5 
40 
20 
65 
1 
1 
1 
150 
1 
25 
22 
45 
2 
14 
50 
1 
9 
22 
45 
120 
18 
14 
. 90 
20 
1 
146 
105 
107 
¡Número 
de 
árboles 
Metí o» 
cúbicos 
L E N A S 
Bsj: 
BíttTtOt 
20 
100 
120 
20 
20 
20 
60 
40 
20 
20 
40 
45 
Tssaciónl 
Pesttas ILSUM C 
25 
20 
ICO 
120 
6( 
60 
40 
20 
> 
» 
20 
40 
45 
200 
ICO 
150 
180 
120 
ICO 
120 
3C0 
400 
50 
SCO 
SCO 
8 
ICO 
40 
ICO 
300 
500 
30 
4C0 
7C0 
80 
150 
1.C0O 
ICO 
25 
4C0 
4C0 
250 
.000 
eco 
seo 
15 
20 
25 
80 
8 
8 
10 
1.5C0 
60 
l 460 
i .180 
! 120 
ICO 
100 
2C0 
150 
120 
6 
10 
10 
300 
10 
100 
110 
15 
80 
150 
10 
60 
50 
300 
60 
10 
eco 
100 
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ESPECIE 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem. • • 
Encina. 
Id ími . . 
Roble.. 
Id«m... 
Idfm... 
Idem... 
Idem... 
Idem. • • 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
> 
> 
Roble!. 
Roble. 
> 
» 
Roble' 
Roble. • 
Encina. 
Idem... 
AHio. . . 
Roble.. 
Idem.. • 
Idem... 
Idem... 
Idem. • • 
Idem... 
Idem... 
Idem.. -
All>o... 
Roble.. 
Idem..-
Encina. 
Idem... 
Idem.. • 
CABIDA.. 
B u t í r m 
XADB&AB 
85 
70 
150 
64 
120 
60 
250 
394 
262 
25 
324 
283 
1 
3Q 
4 
60 
450 
90 
10 
120 
772 
25 
25 
1.7C0 
171 
6 
105 
168 
266 
92 
44 
933 
654 
105 
2 
2 
3 
40 
1 
1 
1 
1.526 
20 
I 
90 
45 
110 
40 
40 
2 
5 
40 
20 
65 
1 
1 
1 
150 
1 
25 
22 
45 
2 
14 
50 
1 
9 
22 
45 
120 
18 
14 
. 90 
20 
1 
146 
105 
107 
iMómero 
de 
árboles 
Hetios 
oúbleoe 
Tvaeifa Sajas 
LBNAS 
Tuación 
20 
100 
120 
20 
20 
20 
40 
60 
60 
40 
20 
20 
40 
45 
20 
20 
20 
ICO 
120 
25 
40 
60 
•60 
45 
t añer jCebrio^C 
diente si ¿{a 16 de diciembre de 1918. 
LABOR KAMÓN PIEDBA HOBNIJAS P A S T O S T SIEMBRA 
Tasación 
Pttetas 
CAZA 
Pmtai 
Tasaeiónl 
P t i i t u 
TasaeiúD Metrofl 
cdbes. Hec. tárei>8 Eetaciiiii Hataeiúii Peseíat Pntld* Paila Puttai 
Añofctestl 
Idem 
Idrm 
420 Idem 
(V. apéndice) 
(Idem) 
(Idem) 
(V..apéndlce). 
6 
Añoforesll 
Idem 
Idem 
80 Año 
Añoforestl 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
(V. apéndice) 
(V. apéndice) 
Añc forestl 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Añoforestl 
Idem 
dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
120 Año. 
200 Año 
Añoforestl 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Añofcrestl 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
40 Año 
40. Idem 
240'Año. 
40, Idem 
> 
TASACIONES 
290 
2G0 
285 
300 
510 
350 
570 
405 
860 
50 
1370 
380 
8 
100 
40 
270 
470 
320 
30 
430 
960 
145 
150 
1.950 
265 
400 
480 
250 
1.535 
1.110 
710 
15 
20 
25 
80 
8 
8 
10 
1.570 
120 
540 
240 
180 
100 
200 
260 
150 
280 
6 
10 
10 
620 
10 
120 
162 
15 
120 
150 
10 
60 
50 
340 
100 
10 
915 
210 
OBSBRTAC C-iES 
La caza subastada. 
La caza por subasta. 
I 
106 
107 
109 
110 
111 
112 
113 
366 
268 
269 
278 
27S 
274 
275 
276 
367 
368 
369 
370 
371 
378 
373 
574 
114 
133 
357 
278 
281 
282 
507 
508 
5C9 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
136 
137 
138 
139 
284 
285 
286 
287 
288 
142 
143 
145 
!19 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
296 
150 
151 
152 
153 
TERMINO MDNICIPAL 
Caitrlllo de Valduerna . 
Idem ' 
Castrocalbón : 
Idem 
Idem 
Idem 
Castrocontrlgo 
Castromudarra 
Cas tropodsme '• 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Castrotterra 
Cea 
Idem.. 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Ccbanlco 
Idem 
Ctbrones del Río... 
Cimanei del Tejar.. 
Cistierna 
Congosto 
Idem 
dem 
Gorullón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
(dem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cuadros 
Idc-m 
Idem.. ; - . 
Idem 
Cubillos del SU. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Chozas de Abajo 
Idem 
Idem.! 
Destrlana 
Enclnedo 
Folgoso de la Ribera. 
Idem 
Idem 
Fresnedo 
Idem 
Idem 
Garrote 
Idem 
Idem 
Idem 
NOMBRE D E L MONTB 
El Sardonnl 
El Soto y otro 
La Dth;sa 
Idem , 
Chana del Río 
Idem 
Idem y Dehesa 
Monte de Castromudarra.. 
Cañales y otros 
Corrallnas 
Malilla 
La Maiona 
Monte Couto 
Presas.. . . 
Sardonal 
Val délas Majadas... 
La Espiga za y otro. • 
Ln Mata y otro... 
Picón de Torrazo. 
Lo» Pozos 
Rlocair.ba 
La Cuesta 
El Llamlco 
El Soto 
La Carba 
Valdeslnas.., 
Fornsl y otros . . . . . . 
San Facundo y otro. 
Turcia y otros 
Bouza Cea 
Cabañas y otro 
Campas y otro 
Cancelado 
Cantadoira y olro . . . 
Gástelos 
Couto 
Cuesta del Real 
La Hoya 
Mata Contada 
Mata del Rey 
MoiUenigro y otro . • 
Mostclros 
Pontón y otro 
Plantío de ia Parada.. 
Idem de. Perelra 
Suf/eira! 
Valdacasa y otro 
Los Llanoü 
Mente de Vlilalbura.. 
L-J Soiana y otros . . . 
Vti-le dal Campo 
Cantarranas 
Chana dal Río 
Meno y otros 
Muelo de Triga y otro. 
Urcedo y otros 
Carbaynles y o t ro . . . . 
Cazominor y otro 
Coíanlllo y otro 
Teso del Espino 
Abadengo 
La Cuesta 
Sardonal 
Terriña 
Chana y otro. '• 
Molineras y otro 
La Sierra 
Los Abasedosy otros. 
Idem 
La Cotlca 
L j Dehesa 
Castrlllo 
Vetilla 
Felechires 
<«n Feliz 
Felcchires. . ." 
San Feliz 
PlnlllK 
Castromudarra. 
Turlenzo 
Idem 
Matachana. . . . . 
Vllorla 
San Pedro 
Matachana 
Idem.. 
Castrotlerra.... 
Cea 
Idem 
Idem 
Cebanlco 
La Rlva 
Cébrones 
A ' c u b a . . . . . . . . 
Pesquerr 
^ongosto 
Posada del Rio. 
Corgosto 
PERTENENCIA. 
San Pedro. 
Cea 
BSPECIB 
i idna. 
¡oble., 
dem. 
dem.. • 
irszo.. 
dem... 
ioble.. 
dem . . 
nclna. 
¡oble. 
dem.. 
lem.. 
dem. 
dem. 
Encina, 
{oble.. 
dem. 
dem. 
Vlllagroy 
Orngonte 
Horta 
Corulldn 
Dragonle 
Gorullón 
Paradela del Rio 
Dragonte 
ParaJeia del Rio 
Gorullón. 
Vllifg.-oy 
Cabeza de Campo 
Idem 
Vlllagroy 
Idem 
VUrlz 
Gorullón Roble. 
Malezíia y otro Idem. 
Lorenzína Idsm. 
Vlilalbura Hem. 
Cuadros • Hem 
Sjntlbáüsz Uem. 
C'rtbar.ns de la Dornilla ¡Encina. 
Cublilos Rible.. 
láam Ue 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Chopo. 
> 
Roble.. 
Item... 
Brezo.. 
Roble.. 
abañas de la Dornilla. 
Cubllllnos 
Chozas de Abajo 
Villar de Mszarlfe 
Méizara... ¿ 
Robledíno 
Robledo 
Tremor de Abajo 
Idem 
Idem 
Finolledo 
Tombrlo de Arriba 
Idem • 
Matueca 
VHIanueVa y otro 
Rlosequlno 
Valderllla 
Brezo. 
R-.bie. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
CABIDA. 
Btclirtat 
MADERAS 
liNúmero 
da 
árboUs 
848 
49 
802 
568 
226 
385 
311 
940 
500 
5 
40 
56 
600 
70 
75 
300 
749 
605 
221 
121 
2 779 
30 
50 
12 
235 
140 
120 
110 
400 
5 
50 
2¡2 
45 
70 
35 
45 
8 
12 
40 
1 
. 60 
96 
4 
1 
1 
42 
50 
439 
150 
26 
1.871 
25 
150 
. 800 
180 
95 
344 
249 
154 
17 
1 
10 
4 
4 
400 
3 
250 
667 
142 
50 
288 
10 
TaBaeiÓD 
ftsttct 
48 
120 
LENAS 
P A S T O S 
L&QU* jUabríojcerda 
4C0 
500 
400 
200 
50(1 
300 
1.150 
300 
40 
100 
150 
300 
100 
150 
800 
700 
100 
550 
300 
200 
150 
100 
100 
80 
8J 
100 
60 
200 
40 
40 
100 
100 
5 
83 
150 
400 
300 
23 
1 000 
100 
300 
300 
100 
450 
500 
350 
1 
8 
180 
10 
150 
400 
330 
100 
350 
ICOj 
10 
130 
80 
70 
50 
100 
30 
10 
80 
250 ! 
10 
10 
20 
10 
20 
> 
10 
20 
» 
30 
50 
20 
100 
15; 
20 
40 
40 
Tsaa-
ción 
Pmta i 
700 Afloforeitl 
•i ' 
530 Ato forestl 
400 Idem 
200 Idem 
300 Idem 
690 Idem 
1.390 Idem 
510 Idem. 
lO'ldem 
100 Idem 
150 Idem 
ÍSüildem 
lOüildem 
150 Idem 
800 Idem. 
: 700'ldem 
1.600 
1.090 
530 
2.740 
150 Id 
ICO 
550 
300 
200 
150 
850 
130 
83 
110 
160 
93 
263 
40 
70 
160 
190 
5 
80 
150 
550 
563 
20 
1.300 
100 
300 
315 
Añoforest!. 
Idem 
Idem 
Idem..... . 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
lern. 
Atío forestl, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Uiini . . . . . . 
i 
Año forestl, 
Ato forestl, 
Idem 
Idem 
Idem 
Id-'m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
100¡liem. 
450|Afio forestl 
SOOldem 
350'ldam 
8 Año forestl. 
243 
10 
153 
520 
420 
100 
Ato forestl 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
440 Idem. 
M»jor 
20 
20 
15 
20 
35 
30 
50 
10 
9 
5 
5 
5 
5 
60 
50 
50 
76 
40 
200 
10 
1 
15 
1 
42 
lól-
5 
10¿ 
10 
5 
T u a -
eión 
10 
80 
> 
83 
60 
83 
140 
120 
200 
• 40 
20 
20 
20 
20 
240 
200 
200 
304 
160 
830 
40 
60 
168 
40 
20 
40 
40 
20 
Estación 
HORNIJAS 
Quin-
tales 
mtcs. 
A t o . . 
A ñ o . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Aflo . . 
Idem.. 
IJem.. 
Id«m.. 
A to . . 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
A t o . 
Ato . 
Aflo . 
Aflo . 
Idem. 
id«m. 
Idem. 
Aflo . 
Aflo . 
.1 ' » 
40'Ato . 
40 Idem. 
83 Idem. 
40 Idem. 
•I » 
80 Af lo . 
16 Idem. 
30 Idem. 
16 Año • 
40 Aflo • 
Año . . 
Idem.. 
LABOR 
Y SIEMBRA 
Tasa-
cion Hoc-
120 
100 
80 
20 
20 
100 
100 
100 
» 
60 
100 
200 
200 
60 
100 
40 
60 
200 
60 
120 
40 
40 
40 
40 
103 
40 
> 
40 
Tasación 
Vuiuu 
90 
» 
75 
60 
15 
15 
75 
75 
75 
I 
45 
> 
75 
(V. apéndice). 
» 
(V. apéndice). 
(Idem) 
150 
150 
45 
75 
15 
15 
15 
15| 
151 
30 
30 
(V. apéndice) 
45, 
i s 
53 
30 
75 
30 
301 
[V. apéndice) 
(Idem) 
(V. apéndice) 
(V. apéndlc*) 
Idem) 
> O 
13(11 
SÍ 
8 
HORNIJAS 
Quin 
tales 
mtca. 
Hec-
táreas 
cion 
Ptíeias 
Estacidn tacion 
rtsttai 
foresti. 
» 
foresti. 
foresti. 
foresti. 
i — 
n . . . . 
i 
ii 
i . . . . 
n — 
i . . . •. 
» 
foresti. 
foresti. 
foresti. 
forasti. 
foresti. 
i 
i . .•.. 
i 
20 
15 
20 
35 
30 
50 
10 
> 
5 
5 
5 
5 
60 
50 
50 
76 
40 
200 
10 
> 
15 
> 
42 
10: ' 
10 
80 
60 
8J 
140 
120 
200 
40 
20 
20 
20 
20 
240 
200 
200 
304 
163 
830 
40 
* 
60 
Año . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Año . 
Idem. 
IJem. 
Idem. 
» 
Año . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
> 
Año . 
> 
A n o . 168/ 
» » 
40 Aflo . 
40 
Año . 
Idem, 
idvím. 
laem. 
Año . 
> 
Año . 
40'ABo . 
40 Idem. 
K0 IcUin. 
40 Idem. 
>l » 
80 Año . 
16 Idem. 
80 Idem. 
16 Año . 
40 Año . 
40 Año . 
20 Idem. 
100 
80 
20 
20 
100 
100 
100 
60 
,100 
200 
200 
60 
100 
60 
40 
100] 
40 
60 
200 
60 
120 
40 
40 
40 
40 
100 
40 
> 
40 
75 
60 
15 
15 
75 
75 
75 
> 
45 
> 
75 
(V. apéndice) 
(V. apéndice) 
(Idem) 
150 
150 
45 
75 
30 
LABOR 
Y SIEMBRA BAMÓN 
TusacióaJ Este-
_ reos 
Fmtat 
(V. apéndice) 
(Idem) 
(V. apéndice) 
45, 
153¡ 
>l 
> 
45 
53 
30 
75 
30 
> 
30 
25 
30 
40 
100 
50 
40 
(V. apéndice), 
> 
(V. apéndice). 
(Idem) 
TaBaci(ilijlifetro, 
VttsUt ' 
40 
100 
50 
40 
30 30 
250 3.333, 
270 
Tasación 
P m u u 
3.522,20 
,20 
CAZA 
PuiUU 
40 
20 
RESUMBS 
DB 
TASACIONSa 
PtUtHI 
950, 
685 
520-
295 
455 
910 
1.815 
675 
40 
175 
185 
615 
120 
150 
1.240 
1.U50 
1.950 
1.559 
OBSKHVACIONBS 
Los pastos mancomunados con VI-
llambrán y San Pedro. 
Números 70,371 y 372.—La mitad 
de los pastos para ValdaVlda, y 
los de Cea por subasta. 
765 
4.040 
• 220 
160 
550 
723 
200 
220 
4.258,20 La pizarra ¡subastada (8.* anual! • 
dad.) 
165 
125 
185 
245 
145 
320 
45 
75 
220 
330 
5 
140 
250 
730 
485 
20 
1.550 
146 
440 
4.092,20 
206 
520 
600 
420 
270 
10 
180 
715 
490 
i 20 
560 
L i caza por subasta. 
La pizarra subastada (8.* anuali-
dad), a excepción de 20 metras 
para el vecindario, que Importan 
100 pesetas. Para Cubllllnos y 
Posadlna 40 de leñas, y pastos 
para 150 lanares y 10 de cabrio. 
Vendido. 
i? 
La caza por subasia. 
ñ 
del 
Ottilogo 
154 
155 
157 
159 
180 
161 
162 
163 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
17! 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
' 199 
375 
376 
377 
378 
20 
31 
59 
34 
35 
36 
37 
38 
299 
5GÜ 
502 
305 
304 
305 
TERHINO MUNICIPAL 
Garrafe. 
Idem 
Idem. • • • 
Idem 
Idem 
Idím 
Idem— 
NOMBKE D E L MONTE PERTENENCIA 
Julios y otros 
Morcfiío y otros 
So aro de !os Llamargos.. 
VsideiEVIña y otro 
Vsldtzstp 
Vflle dt Cabanlllas 
Valle de las Rlvas y otros. 
Grsdefes Abestio del Pradlco. 
Idem Li; Cola 
Idem. 
Idem |C!fiíentes . 
Jd( m 
Idem y Va.'ceyo 
La Ceta 
Cota Nueva 
Ceta Vlej 
Idem 
Idem 
Cueto. P e l í n y o t i o . . . 
Gftrena y egregndes-
Jde m. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Id<m. 
Idem. 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem 
Idtm ¡Lr- Hoja 
Idem iMt jfdo y rgregados 
Idem La Mata 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem,.. 
Idem... 
Idem... 
Idí-m... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idtm... 
Idem... 
Joara•. 
Palszuelo 
Palacio 
Abcdeiigo 
MaMmeda 
Vlllaverde de Abajo. 
Matueca 
Rlcsequlno y oires.. 
San Bartolomé. 
Casajola 
Grede fes. 
Las Matas 
M xlo ce Cásasela 
Monte de Abajo 
Monte da Cañizal 
Ricryo 
Los Sflt i 
La Solí rm 
El Trfirpa! 
Las Ti aviesas 
l á t w 
Valdíarir íro y otro 
Valdegoda y otro 
Valdim»rco 
Vaide'svegs 
Voldeiaslerra 
Val- evegas 
Valle Abejón 
Valle Antonia y otro 
Valle de! Monte y ctro. . . 
La Vlesca 
Botijeras 
Idem. 
Idem 
Idom 
Lie mas de la Ribera. 
Idem 
Luyego 
M gíz de Cepeda.. 
Idem 
Id.:m 
lem 
pm, 
Moilnaseca 
!!.-»!•• rn 
Ildi-m 
¡Id -
Píranio,. 
'Idem 
¡lú, m 
Iid'm....'. 
l O r c i a . . . 
ild'-'m 
iHem 
:!d--:m 
• Item . . . . 
Idem 
üd-m 
J*>m 
Valdecat r;:!cs 
Vaidesecas 
C£m¡:erones y otro — 
Valgtán 
Raiiosíras V otro 
Chana di. San Marlín.. 
Di'hesu 
M ta R 'donda 
Víille Grftüde 
Vailw rio Pczo Viejo. . . . 
Chano y f gregados 
Dehssn y oíros 
Enc¡n>l y otros 
Einriüeiroa y otros 
Mctncciada y otro 
Mütona y otro 
dem., 506 
'526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 Irfpm |Rlo Pedroaa iLuslo. 
536 Idtm iRIVarlfias lArncdo Ildem. 
Trbladlüo y otros 
Chao Grnnde y otros 
Folgalñas 
Foüttldeiro 
La Fr! ga 
Hervedsl 
Ladera 
Loo da Cabra 
Alíñela lOencla 
Plantío del Puente . Qestcso 
Nava , 
Santlbáiitz 
Valdeailso 
Vliiacldayo y otro 
Vlllacldsyo 
Vlllanífar.: 
Vlllarrate! 
Val de Sin Pedro 
San Btrlolcmé 
Rueda y otros 
Rueda 
Idem 
Vlilarmún y otro 
Caiaiola y otro 
Val de San Pedro 
CíAizal 
Valpot quero 
San Bartolomé y otro. 
Casasolo 
Gaifín 
Meharzos 
San Bartolomé 
Idem 
Gaifln 
San Bartolomé 
Val de, San Miguel 
G?if(n , 
Valduvleco 
Ruer!» y otros 
Garíín , 
Cifuc.ntes 
Su) Burtolcmé y otres., 
SotIHo 
Cülada. 
Idem 
San Martin 
L'ami.'s 
San Román 
Pdarar'Za 
Veg.i 
Idem 
P, rqiwro 
Zt'LOS 
ídr.in. 
Rl;go y oiro 
Riego da Ambroz. 
Motinsseca 
Píredasolanc 
MoUiiU3>.-ca 
Paradíisoiana 
Folgoso... 
f\rno<!i>lo • • 
Amado 
Idem 
Lusio 
:de<'. 
Vlllamibfn. 
Arnadeio. • 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.-
Idem.. 
!d«ni. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
liem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem., 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem., 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.. -
Knc'lna-
Rcbíe.. 
ídem... 
l i em. . . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
dem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.., 
Idem.., 
Brezo.. 
Idem... 
Idem.., 
iRoble.. 
CABIDA 
Sectártat 
5l!0 
90 
•10 
130 
1 
2 
75 
60 
1 
1 
90 
1 
179 
257 
41 
87 
73 
¡7 
889 
23 
15 
82 
11 
251 
201 
283 
583 
201 
2C0 
ICO 
81 
318 
[ 035 
177 
7 
49 
63 
78 
137 
1.026 
9 
. 14 
591 
102 
G5 
415 
25 
14 
1.62 
225 
479 
273 
59 
114 
S8 
168 
1C6 
54 
268 
6Ü5 
382 
279 
204 
i 19 
5S6 
4,5 
311 
400 
E':o 
700 
ero 
¡.eco 
MADERAS | LEÑAS 3 
Número 
de 
arbolea 
Metroa 
cúbicos 
Tasncica 
Ptltta: 
ajas 
BtUrset 
30 
40 
20 
20 
30 
50 
50 
100 
60 
ICO 
80 
500 
20 
20 
30 
80 
20 
60 
40 
60 
60 
60 
30 
!C0 
SCO 
40 
Taaació:.!] 
P a t l c i \ lanar | 
s 
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ibejo. 
itroi.. 
¡tro.. 
dro. 
iro.. 
ro . . . 
dio. 
é y otro. 
guel. 
i y otras. 
luí 
foi 
fdr 
i . . 
i . . ' 
i . . . 
i . • • 
i . . . 
ESPEGIK 
Reble. 
Idem.. 
Idtm.. 
Idem.. 
Idem.. 
Id«m.. 
Ide m.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idf m.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.-
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem,. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
IJem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
ídem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Encina-
Reble., 
ídem.. • 
láem.. . 
Idem.,. 
Msm.. . 
Idsm.. • 
Idem... 
Idem..., 
Idem... 
l & m . . . 
Idem. 
Idem... 
Idem.. 
Idem.. 
litm.. 
Idem.. 
Idem... 
Idem.. 
Brezo. 
Idem... 
Idem... 
Roble.. 
Idem... 
MADERAS 
Número 
de 
¿rboles 
179 
257 
41 
87 
73 
17 
£89 
25 
13 
82 
11 
251 
201 
283 
383 
201 
2C0 
ICO 
81 
318 
1 033 
177 
7 
49 
68 
78 
137 
1.026 
9 
. 14 
591 
102 
65 
415 
25 
14 
1J62 
225 
479 
273 
59 
114 
98 
168 
1C6 
54 
268 
6Ü5 
383 
279 
204 
. 119 
5S6 
413 
31! 
400 
2C0 
7110 
1.500 
61)0 
2.C0O 
Helzoa 
eúbieoa 
500 
30 
•10 
150 
1 
2 
75 
50 
1 
1 
90 
1 
50 600 
LEÑAS 
Bajas 
Btitrnt 
Tasación 
Pentai i 
30 
40 
20 
20 
50 
50 
50 
100 
60 
ICO 
80 
300 
20 
20 
30 
80 
20 
60 
50 
40 
60 
60 
60 
30 
ICO 
> 
500 
40 
tresfondlente al día 16 de diciembre de 1918. 
P A S T O S 
Lanar jCabríolCorda pütl&t 
SCO 
2C0 
120 
2C0 
100 
65 
250 
90 
60 
2C0 
60 
4C0 
550 
4C0 
4C0 
400 
4ro 
500 
550 
2C0 
2.2C0 
400 
50 
120 
2C0 
200 
250 
7C0 
20 
• 40 
6C0 
350 
130 
500 
60 
40 
300i 
700 
400 
SCO 
2C0 
300 
400 
.350 
SCO 
100 
SCO 
400 
250 
150 
350 
SCO 
400 
300 
5C0 
2C0 
200 
600 
250 
250 
.200 
4C0 
90 
150 
6 
50 
80 
5 
10 
icol 
51 
50 
ICO 
1 40 
20 
10 
50 
60 
60 
100 
100 
20 
ICO 
40 
40 
150 
50 
10 
20 
Tau l i -
ción Estación 
450 Añofcrestl 
500 idt;m 
120 
520 
160 
95 
400 
90 
78 
2(0 
60 
460 
35C 
4C0 
520 
450 
400 
300 
350 
200 
2.200 
400 
30 
120 
2C0 
2C0 
250 
880 
• 20 
58 
6C'0 
350 
150 
680 
60 
40 
SCO 
700 
400 
SCO 
200 
300 
.400 
350 
SCO 
100 
500 
7C0 
550 
210 
350 
300 
700 
SCO 
SCO 
320 
520 
SCO 
700 
400 
1.200 
210 
180 
• 6 
n ó 
110 
5 
10 
160 
5. 
Id«in.< 
Idem.. 
Idem.. 
Idun.. 
Idtm. 
Idem.. 
ld«m.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem., 
idtm. 
Idem. 
Inera. 
Idem.. 
Idem. 
Idtm.. 
líem.. 
Id«n.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
idtm. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem., 
de tn.. 
Idtm.. 
Idem.. 
Idem.. 
lacm.. 
'dtm.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Añoforestl 
Idem 
ARoforertl. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mayor 
10 
8 
30 
10 
20 
20 
20 
50 
50 
10 
' 25 
60 
10 
50 
10 
20 
eion 
Ptutat 
HORNIJAS 
40 ABo.. 
40 Idem. 
40 
32' 
120 
40 
80 
80 
80 
2C0 
200 
100 
240 
40 
20 
60 
200 
> 
24 
40 
80 
40 
.80 
120 
120 
60 
40 
64 
80 
Año.. 
Año.. 
Idem. 
» 
Año., 
lícni. 
Idem. 
Idem. 
Item. 
Idem. 
Idem, 
j 
Año.. 
Idim. 
Idem. 
Año.. 
Año.., 
Idem.. 
Año... 
Idem.. 
Idem., 
Ano.. 
Idem. 
Idem. 
Año.., 
Idem.. 
Idem.. 
Idtm.. 
Año.., 
Idem., 
Ideni., 
Idem.. 
Año.. 
80 Idem.. 
120 
40 
Año. . 
> 
Año . . 
160 Idem.. 
40 
80 
Año. 
Año.. 
Quin- ejón 
mtos. Pesetas 
ICO 
60 
ICO 
40' 
200 
> 
i 
i 
ICO 
80 
20 
40 
100 
40 
100 
20 
40 
80 
60 
80 
100 
200 
100 
400 
20 
20 
75 
30 
15C 
> 
> 
75 
60 
15 
30 
75 
30 
75 
15 
3C 
60 
45 
60 
7! 
150 
75 
300 
y 
¡5 
15 
LABOR 
YSIEMBRA 
Tasación 
Píselas 
TasaciOL 
Pesetas 
(íüpénélce.) 
! , 
(\ apéndice.) 
> 
a 
> 
('. apéndice.) 
> 
(\ apéndice) 
(*• apéndice) 
» 
('. apéndice) 
(Jem) 
Motroo 
cúbes 
12 
40 
40 
('. apíndlce.) 
(dem)..-. 
4o: 
40 
TasaciónS CAZA 
Péselas Peseta 
REáUM EN 
me 
TASAClONa» 
PesetM 
50 
510 
530 
¡60 
340 
180 
95 
565 
90 
140 
320 
72 
595 
510 
525 
70U 
723 
l.SCO 
370 
550 ; 
420 ' 
2.74U 
460 
50: 
m 
¡í6fl 
201 
385 
1.140 
20 
U2 
720 
450 
150 
680 
60 
40 
370 
rao 
730 
500 
200 
420 
500 
465 
424 
115 
610 
855 
660 
375 
365 
370 
910 
5C5 
580 
440 
550 
795 
850 
515 
2.160 
620 
225 
180 
6 
150 
110 
5 
10 
255 
5 
OBSBRVACIONE,? 
ti caza lubastade, y vendido en 
1916 un lote de 538. 
\.¡s maderas por subasta. 
Los pastos mancomunados con VI-
| llambrán. 
Le mitad de los pastos para San 
; Martín do la Cueza. 
¡Idem Idem Idem. 
Por subastn 70 reses cabrias. 
Las leñas también pnra Onamlo, 
Calamocos y Almázcara, y 900 
lanares por subasta. 
TÉRMINO MUNICIPAL NOMBRE DEL MONTE 
537 
558 
539 
5-0 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
240 
550 
551 
552 
121 
307 
308 
309 
310 
511 
312 
313 
514 
315 
316 
317 
3! 8 
519 
320 
321 
322 
325 
324 
325 
327 
528 
529 
350 
35! 
332 
355 
354 
555 
35U 
35» 
340 
341 
342 
545 
544 
345 
346 
347 
348 
349 
550 
45 
46 
48 
49 
50 
5! 
52 
125 
124 
542 
200 
201 
380 
381 
382 
Ocncla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem...., 
Idem 
Idem 
Idem 
Omañas (Las) 
Paradaseca 
Idem 
Idem 
Pcbladura Pelayo G i r m 
Ponferrada 
Idem., 
Idem. 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
üdem 
Idem 
Mam 
Idam 
¡dtsn 
Mem 
Prinranza 
Idem '. 
idim 
Idem 
Idim 
Isem 
liam 
Piienta Domingo Flórez 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem 
Hem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Quintana del Cnstillo . . . 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem...-
Idem 
Idem 
Quintana del Marco 
Idem 
Rlello 
Rlcseco de Tapia 
Idem 
S«hellces del Rio 
Idem 
Idem 
Arnadc.. . . 
Arnadelo.. 
Idem 
Gestoso... 
•d';m 
Vlllarrubln. 
Amado. . . . 
Vllierrubin.. 
Idem , 
Gestólo 
Vlllarrubln.. 
Oencla 
Zaratal iVIllarrubfn., 
Rodacll y otro, 
Royal 
Valdemesme* y otros . 
Valdemoín • 
Valdsparada 
Viddestaca 
Vailñas da Sebe 
Vallñas 
Valifns de las Moras. • 
Valmoyor 
Valsorat 
Vlelro. 
PF.RTKMENCIA. 
Ssrdonal. 
Carbíiyal 
La Granda 
Pallcras 
Monte de Pcbladura . 
Arenas 
Bornarat y otros 
Castro y otros 
,L« Duhüiia 
Dehesa y otro 
Dehesa Nueva y otro., 
Idem del Soto., 
Idem de la Villa 
Dtheslca y otro 
Reble.. 
Ídem... 
Srezo.. 
dem... 
dem... 
í ob le . . 
Brezo.. 
dem... 
dem... 
Roble.. 
Brezo.• 
Roble.. 
Hem. . . 
Pfdrpgal ¡Brezo.. 
Prado Roble.. 
Idem .-¡Idem... 
Idem •. iBrezo.. 
Pobladnra ¡Encina. 
Santo Tomás de las Ollas.. . - :Brezo.. 
San Andrés Roble. 
Idem Idem.. 
Campo > 
Rlmor Roble. 
Vjldecañada ¡Brezo. 
Rlmor íRoble. 
Frrga y otros • 
Humeral 
Idem 
Las Infantas y otro 
Mata del Raposo 
Mata de Poneios 
Paisa y otros 
Pajm-ie! 
Idem y otro 
Poz'.i Blanca y otro 
Ei Soto 
Tejar y otros 
Valdecapdn 
Cheo de Rozada y otros.. 
Fc.rr»do y otros 
Hervedai y otro 
Murgolas y otro 
Recunco y oíros 
Vaidsfasntes y otros 
Viitelra y otros 
La Dehesa 
Dthisa -Je la Campa 
Idem de Fontela 
Idem de las Puertas 
L ideira 
ifjüidn 
Sardonal y otros 
Vaidel&VI'ila 
Vaiii'-ngo 
Valladnlia 
Veguellña 
Vlrglnftla • 
Campo y otros 
O'idansdo y otros 
Dch-sa de üonlllas .. • 
L'is Gandarones 
Mata Tapióles 
Monte de Castro 
Las Reguerlnas 
Cuesta Ponte y oíros 
Dehasa Nueva y otro 
La Utrera 
Matacnles 
Monte de Espinosa 
La Perdlgnera 
El Rebanar 
E; Soto 
Ponfirrada.. 
Dehesas.... 
Bárcena 
Díhesas y otra 
Tora! de Merayo 
Idem 
San Andrés.. 
Ponferrada 
Ozuela y otro 
Otero 
Tural de Merayo 
Ponferrada .•. 
Rlmor 
Columbrlatios. 
San Lorenzo 
San Juan de Faluezas.. 
Paradela 
Voces 
Vlllavleja... 
Priaranza 
Santnlla 
Villaübra 
SrtlGS 
Castroqullam: 
Vsg i da Yerts 
Puente 
Salas 
Idem 
Idem 
Idem. 
Vrga de Veres 
Robieao 
Salas 
Robledo 
Castro y otros 
Quintana 
Donlllas 
Quintana 
Abano 
Castro 
Donlllas 
Genestaclo 
Quintnna 
Larlego 
Tapia de Ribera 
Espinosa de ¡dem 
Bustlllo 
Idem 
Sahsl lces. . . .» 
Idem. 
Encina. 
Roble. 
Aliso.. 
Roble, 
dem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem • 
Brezo. 
Roble. 
Brezo. 
Idem.. 
Il.im.. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Me 
Idem. 
Idem. 
R-ble. 
Idem.. 
Roble. 
Brezo. 
Roble. 
Roble.. 
Idem.. • 
Idem •. • 
Idem.. • 
Idam... 
Idem... 
Idim. . . 
Encina. 
Id^m... 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
CABIDA 
Ecctifrttu INúmero de árboles Metri eúbie 
90 
1 
6 
80 
96 
55 
60 
50 
5 
70 
40 
110 
40 
2 
100 
131 
800 
250 
300 
75 
500 
200 
20 
200 
490 
400 
10 
5 
115 
2 
50 
55 
90 
150 
80 
4 
200 
96 
200 
400 
230 
330 
500 
170 
220 
4 
8 
•1 
400 
14 
15 
10 
300 
70 
5 
5 
2 
926 
69 
51 
25 
50 
64 
5 
450 
246 
32 
558 
1.796 
79 
243 
HORNIJAS P A . S T U S LKtvAS 
LtV.HO» 
L-»uar lOabríolCerda 
Taaacjón 
Petiíai RiícrtcJ 
Hec-
táreas EBtaciónÜ tales Katacidn 
Biselas Ptseits ratea Petetúi 
Año fotestl 
Idem 
60 
60 
ICO 
> 
> 
50 
100 
50 
ICO 
80 
20 
20 
80 
40 
60 
40 
100 
50 
60 i 
60 ; 
100 
50 
100 
50 
100 
80 
20 
20 
80 
40 
60 
40 
100 
50 
40 
20 
60 
20 
2U0 
40 
200 
100 
10 
100 
400 
200 
500 
5C0 
500 
400 
200 
350 
60 
50 
400 
10 
100 
100 . 
125 
"500 
ILO 
16 
8C0 ' 
200 
200 
1ÜÜ 
100 
400 
Ü0O 
200 
10 
240 
25 
20 
560 
100 
80 
100 
140 
100 
20 
400 
420 
1*0 , 
400 
400 
200 
545 
150 
10 
> 
10 
150 
80 
50 
50 
4U 
10 
8ü 
80 
50 
20 
60 
30 
20 
150 
200 
145 ídem. 
200 Idem. 
130 Idem. 
10 Idem-
130 Idem. 
400 Idem. 
650 Idem. 
SOOMern. 
300 Idem-
740 Año forestl 
4C0ldem 
2C0 Año forestl 
350 Idem. 
60 Idem. 
50 Idem-
550 Idem. 
10 Idem 
ICO Idem. 
250 Idem. 
125 Idem. 
3U0 
100 
10 
800 
200 
320 
230 
540 
400 
200 
200 
10 
240 
25 
Idem. 
Idem. 
Idem-
Idem-
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Aftoforest!. 
idam 
Idem 
Añofarestl 
Añoforejtl. 
Idem 
20 Año forestl 
740i Idem 
250 Idem 
140 Idem 
100 Idem 
140;ideni 
100 Idem 
200 Idem • 
420!ldem 
ISOildem 
850 Idem 
1.000 Idem 
200, Idam 
o45]ldem 
!50'ldem 
30 
20 
10 
10: 
20 
15 
15 
> 
25 
20 
15 
20 
120 
20 
40 
240. 
80 
120 
Año . 
Idem. 
Idem 
> 
Año . 
Año . 
Idem. 
Año . 
Año . . 
80 Año . 
40 Idem 
80 Añu . 
40 Ano . 
24 Idem. 
80 ¡dem. 
40 
40 
80 
60 
60 
100 
80 
60 
Ano . 
Idem. 
Idem. 
Idim. 
Idem. 
Año*.. 
Idem. 
¡dem 
Idem. < 
60 Año . 
160Iúem. 
40 Idem. 
80 Alo . 
200ld..-.m. 
100 
40 
40 
320 
40 
Año . 
Idem. 
Iden. 
Iden. 
Iden. 
ICO 
40 
200 
ICO 
80 
80 
60 
ICO 
100 
60 
60 
80 
40 
100 
100 
40 
60 
100 
40 
200 
200 
100 
200 
150 
.75 
60 
60: 
45 
(V. ai 
75 
(V. ap 
45 
75 
50 
150 
150 
> 
75 
150 
(V. ap 
(Idem) 
LABOR 
Y SIEMBKi BA.ÍÍÚH HORNIJAS PIKDBA 
Est»- I raaíciiín 
reoi 
Tasaeidn Ttsaeiún 
VIIIKU 
UetroB 
cubes. cion Estación Bstación Uayor tareas Paetal Piselas P m t u Pustu 
Kno forcstl 
\ño forestl 
('/. apéndice) Vño forestl 
80 Mió 
40 Idem 
40 Ano 
24 Idem 
80 ídem 
(V. apé 
60 l i tm 
noforestl 
üo forest 
noforestl 
em 
ño forastl 
60 Año 
160ldem 
40 Idem 
80 Año 
200 Idem 
péndlce) 
KESÜMBN 
TAHACIONBÍ 
15 
145 
145 
80 
125 
120 
20 
105 
70 
575 
165 
200 
245 
40 
150 
640 
848 
515 
450 
1.020 
445 
250 
635 
100 
50 
680 
10 
100 
355 
149 
510 
250 
16 
945 
285 
525 
370 
450 
575 
435 
290 
10 
285 
25 
» 
20 
875 
490 
180 
100 
140 
130 
200 
760 
830 
220 
1.025 
1.290 
350 
665 
199 
OBSKRYA.CIONSS 
Para Posada del Rio 100 lanares, 
40 cabrias y 4 mayores. 
La caza por subasta. 
Los pueblos de Camponaraya, Na-
rayóla, Vlllaverde yCarrecedelo, 
tienen mancomunidad de pastos, 
no pudlendo disfrutarla ahora, 
por hallarse roturada porcaus» 
de la langosta. 
Núm, 516.—'-a caza por subasta. 
La piedra por subasta de 10 años. 
La ceza por subasta. 
Nfimaro 
del 
QttUogo 
TÉKMINO HDMOIPAL NOMBUB DEL MONTB 
205 
552 
556 
557 
558 
559 
561 
355 
354 
58 
445 
446 
447 
448 
59 
60 
65 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
75 
74 
75 
125 
76 
. 205 
207 
2C8 
209 
210 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
555 
556 
571 
572 
. 573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
560 
58! 
£82 
583 
584 
585 
77 
212 
,'94 
595 
40; 
402 
4cr 
458 
8! 
82 
85 
84 
7S 
439 
440 
562 
565 
564 
435 
S ar, Andrés del Rebanedo 
Ssncedo 
Idem.. > 
i Idim 
Idem 
Idem 
Idem 
Sen Esteban de Valdueza 
Idem 
Sanjuifo de la Vega, 
Santa Colorba Curueño 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Colemba Somoza. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Elena de jamuz.. • 
Santiago Mlllai 
Ssílcgos 
Idem 
Idfm 
Idem 
Idem 
Sobrado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Toreno • 
Idem 
Trtbadelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idfm 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
¡dei» 
•furcia 
Vultlt fresno 
• Vnldcpolo 
Idun 
líem... 
!dem 
Idem 
Vaideras 
¡V.-idcrrey 
Ídem 
;lden) 
Idfm 
Vni de San Lorenzo 
Vuidevlmbre 
'l^rr 
Val;» de Flnolledo.. 
El Monte 
Carbcyal y otro 
Lelnmarza y otros 
Plantío de la Laguna 
Idem de Mata de Abajo • . 
Sufredal 
Valdeperdlces y otro 
Pico Peíro y oíros 
Vflcabtdos y otros 
Mcrie de San Justo 
Lo: Candileros 
La Cuesta y otro 
Valdesordos y otro 
La Vegi> 
Campizas 
Ciño y Médola 
El Charo 
La Perca y otros 
Feyecai y otro . ' . . . . 
Ei Fueyo 
La Muela 
Pcntón 
PCZFCOS y otro 
La Quemada 
La Sierra 
Idem 
El Solano 
Urcedo 
Valdemcra 
La Sierra 
Serdonal y otros .' 
El Estepal 
Ei Mcntlco 
Salgue mi y otros 
Samltgo y otros 
Valdecastro 
Monte Albu 
PICDKO de las Fontlñas.. . 
Idem de la Fuente 
Idem de-. Molncello 
Soutci Ccutado 
Venturlca y otro 
Abrano 
ValdeiacucVa 
Abadengo 
Bauzas dos Santos 
Chao daz Crucldas 
Encalada 
Fócara 
M?ceirín 
Mondejlde 
Píantlo de Formíguelro... 
Idem tit Hortón 
Idem de Predela 
Rebedtla 
Remellosii y otro 
Rollelro 
Trc liado 
PERTENENCIA 
San Andrés y otros 
Ocero 
Sancedo 
Cueto 
Sancedo 
Ocero 
Sancedo 
San Adrián 
Valde francos 
San Justo.. 
Galltgos 
Idem 
Btrrlo de Nuestra Señora.. 
Devesa 
Villar de Ciervos 
Pedredo 
Idem 
Turlenzo y otro 
Santa Marina 
Turlenzo 
Idem y ctro 
Turlenzo 
Idem y otro 
Idem e Idem 
Santa Colomba 
Turlenzo 
Idem 
Vlütr de Ciervos y otro.. 
Santa Coiomba y otro 
Jiménez 
Valdesplnc 
Pobladura 
Azadinos 
Idem 
Car ba jal 
Idem 
Sobrado 
Campeio.: 
R-.qtitjo 
Pórtele 
Sobrado 
Idem . . •• 
Villar 
Pradllla 
Parada de Soto 
Sotelo 
Parada de Soto 
Sotelo 
Pradela 
Perada de Soto 
Sotoparada. 
Idem 
Pereje 
Predela 
Sotelo 
Idem 
Ssn Fld do Seo 
Parada de Soto 
Sotoparada. Vt-Igores, 
La Chara IFn.'szueio y otro . . . 
Valle de In Cota !V!|!i feliz 
La Coia y otros Quintara del Monte 
La Cota y Gamazal Viilainoñdn'n 
Vílff hble.-a 
LH A'dea y ctro 
Quir.ioua de Rueda-
Valdtrcs 
Bürricntcs 
Bustos 
Curiiias 
Tejados.-
Vm de San Ramán.. 
Pe biadura 
Fontecha 
San Pedro 
Idem 
Idem. 
Vsidecis y oíros 
Vn!df mera y otro 
Vallutrto y o'.ro 
Dihesa de Trasconejes. 
Monte de Barrientes 
Idem de Bustos 
Idom de Curiiias 
Idem de Tejados 
Mcjaddn y otro 
Cf rre franco 
Li gana del Raso 
Mam de la Rt güera , 
Senda 
Mvra... (Trcltolra 
VaiVerde Enrique (Monte de Colado (Castrovega 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Roble.. 
Idem... 
Encina. 
Roble.. 
Idem... 
Encina. 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Encina. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Brezo.. 
Idem... 
Palera.. 
Brezo.. 
Reble.. 
Roble, 
i 
Brezo.. 
Roble. 
Chopo. 
Roble.. 
Reble.. 
Idem. . 
Idem... 
Ide m. . . 
Brezo.. 
Reble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Encina. 
Idem... 
Roble.. 
Idem... 
Encina, 
l i em . . . 
CABIDA 
Heetiriat 
Encina. 
!.840 
75 
90 
I 
1 
1 
1 
89 
150 
705 
390 
130 
34 
6 
14 
15 
66 
81 
72 
126 
56 
91 
29 
32 
64 
39 
40 
16 
7 
851 
511 
65 
63 
12 
374 
135 
40 
1 
1 
15 
50 
3 
120 
10 
10 
20 
2 
20 
• 1 
1 
1 
1 
1 
55 
80 
5 
20 
10 
51! 
55! 
SCO 
154 
5(1 
553 
6S 
825 
219 
150 
277 
277 
250 
1C5 
124 
2 
20 
40 
58 
Número 
de 
arbolea 
Metros 
cúbiecti 
„ Bajad 
-
P u t t u I ítttreot 
Tasación 
Pattst 1 
10 
75 
40 
40 
40 
:oo 
50 
ICO 
¿o 
70 
li.) 
> í 
SO 
> 
8D 
80 ! 
80 
1!0 
10 
75 i 
40 
40 
40 
100 
80 
50 
ICO 
40 
50 
70 
130, 
so! 
SO 
80 
80 
110 
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I iBOR 
Y EEMBKA 
LENAS EAMÓN P A S T O S HORNIJAS PIBDSA CABIDA 
Bectirnu 
KE.-íDMEN ESPECIE Tasa 
ción 
Tasa 
Quin-I (¡¡(¡n 
tales — 
mtos. Peulai 
Numero Metí os Tmsaciózill BajaB Tasación Heol TaBación Eets- ¡ Tasaciór OBSERVACIONES FaflaeioDU C A Z A 
Puttas í PtMtéi 
TABACJIOMBB uetroa 
cúbca. Estación Estación cnbieoQ reos „ — 
Pstetai 
Lanar jCabrjol táraal _ ~ Cerüa arboles PutM liBlícri P a i t t Ptnlai Ptiittu Puttcn Puttsi 
2.840 Añoforesll 
Idem 
lútm 
Icem 
Idem 
Idtm 
idtm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
2C0 Año Acotada la parie Incendie d¡ 
La caza subastada 
Idem, 
dem. 
Idem. 
Ídem 
Idem 
¡20'Año 
i 
200 Año 
40 Idem 
SO'loem 
40 Idem 
40. Idtm 
Encina (V. séndlce) La caza por subasta Roble 
enera.. 
Encina 60 Año 
40!ldem 
48 Idem 
60 Idem 
Añoforestl 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I55¡ldp.m 
I20ldem 
70! Idem 
90j¡di.m 
QS'ldem 
SSO.ldem 
140 leem 
150 Idem 
80 Idtm 
Encina 
ICO Año. 
32 Idem 
óOildem 
1.150¡ldtm 
4l0jltíem 
245 Idem 
40'Mem 
(V. ipéndlce) 
Brezo 
(V. ipíndlce.) 
(Iden) 
(Iden) 
Pa era 
Brezo La caza per subasta 
Idem Idem Reble 
Añoforestl 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Robe 
Chopo 
Roble Año f oras! 
Reble Añc forestl 
¡65] Idem 
50 Idem 
H0 Añofcrestl 
SSOilími 
iCO Idem.. 
riOJitm 
ó'-Ojid-
650. Idtm 
7i0;ldem 
210 Idem 
5.30Ü Idtm 
(V. apéndice) 
(Idem) 
Encina 510 Añoforestl 
450¡ Añc forestl 
270! Idtm 
S80 •Idem Encln 
Idtm 
¡dem. 
¡dem 
Idem 
Encina (V. apéndice.) 
La CPZH por subasta. 
La caza por subasta. 
La caza por subasta. 
La caza subasta (4.n anuelíds 
Vendido. 
Vendido. 
La caza por subasta. 
Idem Idem. 
Las leñas procedentes de poda de 
encinas. 
diente al día re de diciembre de 1918. 
á 
•^ iiwM'.jiuwuajiKumfKBtv. fr 
Número i 
del | TÉRMINO MUNICIPAL 
0«tilogo j 
214 
216 
217 
221 
223 
5S6 
587 
588 
589 
590 
591 
595 
594 
595 
596 
597 
598 
590 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
6C9 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
649 
657 
226 
227 
228 
252 
233 
617 
818 
619 
620 
621 
622 
025 
C24 
025 
626 
827 
828 
P5 
44¡ 
407 
S6 
£7 
59 
60 
SI 
i ValVerde de la Virgen. . . 
Idem 
i Idem 
¡dem 
Idem, 
Vcgi de Esplnareda 
Idarn 
Idem 
V?ga de Valcarce 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vegaquemada 
Idem 
Vegís del Condado 
!dam 
Idem 
Vüladangos 
Idem 
Vlüadecanes 
Idem 
Idem 
Idem 
(dem 
Idem 
¡Idem 
jVillsfranca del Bienio.. 
Ildem 
¡Idem 
¡Mem.. 
NOMBRE DEL MONTB 
¡Idem 
iViüagatón 
IVillanihndos 
¡V!l!am?rt!n de D. Sancha. 
jVlüamegil 
Ildem 
ildem 
'Idem 
Idem 
94 
384 
385 
3S6 
387 
388 
Ó89 
390 
S91 
592 
408 
393 
418 
Idem 
Vlllamizar • 
Corral de Ajtnjo 
Ei Frade 
Mata éx las Hijadas 
Touilllarfes 
Torde&g'jlla 
Dehesn y otro 
P¿ña Tinta s otro 
Plantío dal Puente 
Adíela 
Bolón y oíroi 
Campo d i la Feria 
Los Cas iros 
Cobalión 
Sotelo y otros 
Chao de Cabana 
Ermita 
Idem y otros 
Fontiftís. 
FoatsVIlar 
Juncos 
Garbuncelra 
Pándela 
Penedoda y otro 
Peña de Moar 
Perulieito 
Pla.itlo d?.! Arenal 
dem de Boca de los Valles 
dem del Campo 
Idem de Fontlñas 
Idem de Limeiro 
Idem del Rldlbón 
Redondo 
Idem 
Sletn Fontei 
Valllnoto... 
Canto Pelado 
Mata Vieja y otros 
La Jena 
Juan <íe¡ Cono y otro 
La Lomba 
El Carrascal 
Canascal y Carbaysl — 
Brlmnzai 
Ei Humeral 
Mata Coluda 
Id.>m del Socobo 
R*da y Traviesa 
¡Urcf.do y Dehesa 
Ildím, Idítn y otros 
'Bn-rí'iriñüs y otros 
NTJ.ÍÜO y otros 
Plpntto ¿el Campo y otro.. 
El Rinl y otros 
R i i w y oíros 
Monto de. Cukb.-os 
El Montlco 
L:¡ Cáta y Egrjgados 
¡Cerrl/io 
!b< Chana 
Idem 
Idem y La Cerra < 
Chana Rasa •. 
Monte Alende 
Vnldumuñeco 
Calenturus y otro 
PSBTENENCIA. 
Vaíverde 
Monte jos 
San Mlg je! 
Robledo 
Onclna y otro 
Vega 
Idem 
Esplnareda 
Ruitelán y otro 
Argentelro 
Vegj 
H¿rrerfas y otro 
Argentelro 
Faba y otro. 
San Tirso 
Ambasmestas 
Pórtela ¿ . . . 
San Tirso 
Idem 
Ranslncie.y otro 
Ruiielán y otro . 
Hsrrerias y otro 
Castro y otro 
Rulteláa y otro 
Idem e Idem 
Pórtela 
Idem 
Ambasmestas... -
Argentelro 
Rulceián y otro 
San Julián 
Castrosy otro.. 
San Tirso 
Faba y Cernada 
RjnsmJe y otro 
Palazuelo 
Debssa 
San Cipriano 
Castro 
Santa Marta del Monte. 
Celadllla 
Fojído 
Vhiadecanes 
Sorrlbas 
Tora de los Vados 
¡dem 
Vllladecanes 
Otero 
¡Toral de los Vados 
Vlliaf ranea 
:oble. 
lem.. 
lem.. 
ibla. 
Eoble. 
Erezo. 
Robla.. 
Idem... 
Idem... 
Item... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Uem. . . 
AIISo... 
Brezo.. 
Roble. 
.¡Brezo. 
¡Idem.. 
,;Roble. 
¡VlllonueVa y otro. 
Idem 
'lá'ím 
Culebros 
V!!lam?:í¡do3 
Vdamñriiri 
Vilianugü y airo . 
Vllm.tiegll y otro . 
Fortorlíi 
Quintana de Fon -
Custriüas 
Revlüa 
'Banecidas 
Roble.. 
Idem... 
ld-:rn... 
Encina. 
Kjb:e. . 
l ü m . . . 
Idem... 
lá jm. . . 
Idem... 
Uem. . . 
Idem... 
¡ i em. . . 
Idem.., 
Idem ;Li . Cota y oíros 
Idem ¡Mero y otro 
lísm ¡Los Crespales y agregado 
Idem ¡Ladera de Hayos 
Idem ;Lns Morideras 
Idem IMonte Otero 
Idem lOntañón y otros 
Idem La Ssiiarn de Manslno • • 
l.'itm ¡TraslRCuesta 
¡ideni : Vaicnilente 
¡Idem ¡La Zorita 
Vlliamol ¡Foncaiada 
Cítíteilanos Idem.. 
¡Sítr.ta María del Monte Idem.. 
Idem.. 
Baaecld.-iS Idem. 
Castellanos Idem.. 
Santa Marta da! Monte Idem'. 
Vühdfitor ídem. 
Bamcldas Idem. 
CVleilaiios Idem. 
idtm Idem. 
V¡l!¡™lzor Idem. 
Viüücalabuey y otros Idem. 
4C9 'Idem ICornaiía y otros Idem Idem Idem 
MADERAS 
247 
648 
201 
51 
30 
18 
40 
1 
150 
25 
¡ 
13 
20 
40 
40 
20 
70 
25 
8 
8 ' 
30 
15 
4 
158 
12 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
40 
20 
60 
• 30 
30 
46 
50 
233 
100 
88 
99 
40 
7 
25 
3 
15 
95 
90 
70 
400 
1 
80 
200 
772 
40 
1.750 
141 
754 
1.020 
66 
400 
609 
78 
425 
139 
los 
3.138 
32 
47 
163 
336 
146 
89 
42 
19 
916 
384 
iNúmero 
i de 
árboles 
LENAS 
Baj-u) |Tasación 
Sttsrtcs'; Ptstlae 
100 
70 
100 
51 
5 
50 
50 
40 
45 
20 
20 
50 
450 
60 
50 
T5 
20 
20 
30 
80 
100 
100 
70 
100 
50 
5 
50 
40 
50 
50 
40 
45 
20 
20 
53 
450 
60 
50 
75 
20 
20 
30 
80 
¡00 
HoatsiJAS 
iíBNÍHi 
400 
700 
400 
1001 
60 
110 
200, 
8 
cióa 
60 
80 
80 
>' 
80 
100 
100 
401 
40i 
>! 
5Ui 
20 
100 
80 
130 
100 
100 
100 
100 
400 
300 
6:7 
50 
60 
I 
150 
£80 
450 
400 
400 
300 
VZÍ) 
.'¿•JO 
400 
óifí 
750 
2JÚ 
S 
550 
200 
1.160 
200 
200' 
1.650; 
ioa 
i 00 
200 
SI0 
200 
100 
103 
50 
SCO 
700 
30 
40 
40 
10 
5); 
400 Añíforestl, 
700 lunt 
400 Idem 
100 Idem 
60 Idem 
110 Idem 
200 Idem 
8 Idem 
60 Año forestl 
8J:idem 
ITOIdem 
SOAñolorest!. 
220 Idem 
100 Idem 
40ildem 
« I d e m 
50 ASoforejt!. 
20 Idem 
220 
80 
150 
100 
30 
¡00 
Año farestl 
Idem 
iáem 
ídem 
Idem 
¡dein 
160 Añoforsst!. 
130 
400 
50o 
60 
50 
Idem. 
!í¡em. 
Idem. 
Idem • 
ídem. 
60 Idem.. 
15:ltSem.. 
150 Idem-. 
28j 
450 
4U0 
ídem • 
liem. 
¡d;m. 
400 Idem. 
690 Año forestl, 
i20>.íím 
1.440 idc.m 
400 '. iim 
450 Idím 
750:>dem 
200 klsm 
550 Añof jrestl 
200 -deiti 
! .Ü55,ldirii 
230 Idem.. 
850 Hem. 
!.740 Idem. 
ÍOü Idsm. 
100,1 lam. 
2501 Mam. 
65¿:¡dam. 
aaiiídem. 
lUOjldsm. 
100 Idem. 
68!ldem. 
SOOÍHem. 
TOolldem. 
Mayor 
Taaa-
etón 
20 
30 
Eatacíón 
20 
SO 
15 
15 
85 
» 
15 
15 
70 
)0 
40 
15 
9 
20 
50 
40 "Año . 
80 Idem. 
40 Idem. 
40 Ano . 
40 Idem. 
80 Año . 
120 Año. 
80 Año . 
160 Año . 
¡20 Idem. 
80 Año . 
80 Aria . 
Saldem. 
20 Idem 
120 Año . 
80 Ijem. 
80 Idem. 
40 Idem. 
»! » 
80 Año . 
80 Idem. 
280 Idem. 
»¡ » 
. 40 Año . 
240!Ai"io . 
¡I 
60'Año . . . 
60 la- i in . . . 
510 ídem . . 
> > 
GO'-Año . . . 
60il :em... 
80.'ld.;m.... 
4o;ldem... 
16J¡ldem... 
00 Idem... 
Sfl'ldem... 
SO Idem... 
20o!ldem... 
100 
200 
100 
60 
20 
Tasa-
CÍOD Quin-tales! 
rntca. Pttetas\ 
LAB( 
Y SÍKM 
Hec-
táraaa 
! ; ' i o o 
. ; i oó 
.; eo 
! 60 
60 
40 
200 
60 
60 
120 
60 
160 
75 {V. apém 
1501 (Idem)... 
75 (Idem)... 
43 (Idem)... 
15 
45 
45 
(V. apén 
" em). 
am). 
60, (Id
15. (Id " 
•150 
75 
45'(V. ap 
4'j 
> 
45 (V. apé 
\ é 
45 
so; 
!5'J,(V. am 
45Í 
45(V. apé 
üO; 
45! 
120 
HORNIJAS 
ilutación 
mtcs Pticlax 
k ñ i f jrestl 
80 Idem 
40 Idem 
40 Ano 
KVÍQ forestl 
¡íl=m 
ilem 
^ñoforeit!. 
laam 
liem 
Hem 
liem 
Vrioforsstl. 
:jem 
Año f orest! 
Wem 
Idem 
Ídem 
I.lem 
Año {o,-isí¡ 
láem 
I.li-m 
Idrrn. . . . . 
I.-Ien 
i.!'.?m 
|.¡eni 
I ::C:!II 
I !'.-m 
líiem 
;!Í '..TI 
iiierrí 
.^ •^"n 
.'líül 
'. ti 
ííír;! 
UiíiTl 
.-"•rl'jf jrasti 
irürii 
IJam. 
f ;¡:m. 
¡i -.m. 
í i ;m. 
I :fm. 
i lam. 
l iem. 
H;m. 
Mam • 
Mein. 
Mím. 
20 
30 
20 
40! 
33 
20 
20 
20; 
70! 
> i 
1Ü¡ 
00 
55' 
!5; 
ss; 
• o. 
io; 
40, 
I5| 
20! 
120 
SO Añ3 . 
Año . 
8) Año . 
160 Ano . . 
l20;laeni.. 
>! > 
SO Año . . 
30'Alio . 
32 líiem. 
20!la>--m 
1 > 
120 Aña . 
80 Ijem. 
S ) Ucm. 
40 iüern. 
5 i » 
» ! > 
* : > 
30 Año . 
8.1 íjsnl. 
S») loem. 
> > 
. 40 Año . 
60 
200 
100 
6. 
10G 
i 00 
ao 
60 
> 
60 
> 
20 
63 'Año . . . ; 60 
i !a :¡ii... i 40 
oiOiitíetn . . • 200 
00 Año ...'.¡ 
(¡O í ;eni.. • • 
8 .1 U.-.m. . ; 
40,l!ieni... 1 
16j;idjm...!] 
60 l i e m . . • 
30'ldem...!! 
80¡Idem...! 
60 
63 
120 
60 
!63 
!.!am 501 200!Hem.. 
75 (V. apéndice) 
150 (Idem) 
75 (Idem) 
45, (Idem) 
45 
45 
15 
LABOR 
Y StEMBRA RAMÓN PISDBA 
Hec-
táreas 
TsaaciánÍEate-
— í reoa 
Ventas 
(V. apéndice). 
60. (Idem) 
"(Idsm) 
15 
351) 
75 
45 
75; 
>; 
7S1 
45' (V. apéndice) 
4'j; 
''I 
45, (V. apéndice). 
45 
su;. 
:5J({V. apéndice). 
451! 
45 (V. apéndice) 
00 
45, 
> 
Í2CI 
Taaaciiin!|jf0trM TaBacióníj CAZA 
'Peietat 
50 
20 ¡ 
Pa$ttu Fut ía t 
RESCMKN 
TAHACIONSa 
30 
50 
30 
615 
.000 
615 
195 
65 
150 
305 
8 
60 
80 
230 
80 
390 
100 
40 
40 
> 
50 
20 
345 
80 
i 30 
100 
iSO 
231) 
30 
580 
215 
445 
320 
¡40 
£2 
SJ 
15 
!o0 
420 
330 
650 
315 
865 
200 
¡245 
460 
6i5 
020 
2ü5 
.V 
395 
22U 
i .510 
555 
550 
2,5¡0 
100 
205 
555 
i.u22 
234 
305 
160 
104 
i . 100 
OBSSSVAOIONB3 
ILÜ caza subastada. 
Idem. 
Idem. 
300 estéreos de lenas, por subasta. 
Vendido. 
Los pastos mancomunados con 
Santa María del Monte y Vllla-
ca¡abuey. 
900 
Las leñas procedentes cíe árboles 
secos. 
422 
425 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
TÉRMINO MONICIPAL NOMDi'.K DEL MONTE 
Vlllemol 
Idem 
Idem 
Idpm 
VlüerueVa las Manzanas 
Vl'Iacblspo 
Idem 
Vlüaquejlda 
Vlllaqullambre 
Vlllarejo 
Mem 
Viücres de Orblgo 
Idem 
VillesEbarlego 
Idem 
Vlllaselán 
L" Celo y otros 
Herrpa;cal y otro.. • -
Li:n brera^ y otro 
'Idfir 
Le Haetg'J 
¡Cirro de San B'as 
E Rrso 
E¡ Crrrpscal 
CrMIiue ¡o 
¡Fi Soto 
Li: Chana 
•Bocar.8 
'Monte de Santíbáñez. 
¡Serdcífl 
iVal'e Hcrdo 
La Cota de Viñuela... 
PEKTENEKCIA 
Idem 'Mtta de Silguera 
Idem Riocfirrba 
Idem | Valdr capir. y agregados.. 
VIÜEVerde de Arcayos... Ls Cota y oíros. . 
Idfni Espirada) y otros. 
VillazanzodeValderaduey La Cota 
Idem.' 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
IdEm. 
Idem. 
Idem, 
Monte Gracde y otro. 
P.'rümo y otro Vellila 
PAremo Qatmcdo Vllisdfego 
La Pedrnsa.. Villazsnzo 
Plcr de Valdequlntsna Renedo . . 
La Tej» Castrülo y oíros . 
Vallijutloi' y otros ¡Carbi.'jsl 
¡Vercolaje Castrll.'o 
Villacalabuey 
Idem 
Vlilsmol 
VlPapeceñl! 
Palsnqolnos 
Brimeda 
Carneros y otro... 
Vlllequ» jlaa 
Villasinto 
Et'tebafiez 
Idem 
Mora! 
Sanlibáñrz y otro . 
Valle 
Villlmi-r 
Caitroañe 
Villacalabuey 
ValdaVldR , 
Sama Maria del Rio. 
VillKV:rd9. 
Iilt n: 
Mozos 
Villc.Vílasco 
Roble. 
Idem. 
Idem. -
Encina. 
Roble.. 
Encina. 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem. •. 
Idem... 
Encina. 
Idem... 
Reble.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Ídem., 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem,. 
A'gedefe 
Ardón 
Idem 
Idem 
Idem 
A genza 
A'murla 
Brmb'.bre 
Btnavldes 
leírm 
Be ñrr 
Buttlüo del Párnmo.. 
Crmpo dt Vlllavldel . 
Círrlzo 
Idi m 
Idtm 
Ccstrllló de la Valduerna 
Crstrillo de PolVazares.. 
Idem 
¡Cas (repódame 
C< banlco 
Cimsues del Tejar 
!Hem 
¡ Id-rm 
• Idem 
K m 
C!nK-neí de la Vega 
Urgosto 
Idf m 
Id; 
Cf ivlllos de Ies Oteros.. 
Idem 
('trdros 
Ciblüas de los Oteros.. 
Idrrr. 
("h zi'S de Abajo 
Fre sno de la Vega 
Fiitrtrsde Carbajsl 
Q.-üi guilles dp Ctmpos. 
Gciúaliza del Piro 
E MtStnm 
V;.¡¡e de- Prpdizuelo y 5 má: 
Cr-nei del Rey y 3 más 
Carrelf ín y 3más 
E' Vfcüe y 3 míj • 
Mcrg! zti y otro 
E' Coló . . 
M;. :¡¿B y ctro 
U Chana 
Idem 
Crmpr', Valle y 4 más 
E! Espinedo y ctro 
EI Sen. : 
Sfsi lortíe VMtrcc . . . 
CfmnG de Arriba 
Vpllede Velsllio 
Cabrera y 5 más 
Era di. Arriba y 5 más 
Erp? del Campo y o más. . . 
Los Hoy s 
Solo y otro 
L'au'n y otros 
Cfeinpeión y 2 más 
Ci.mpo, Fue-yo y otro . . . . 
Bt-rclilu y LUmera 
ISIH y 14 má? 
Dehesa de Cancdeüs 
Hucrgas y otros 
Ii'em 
El Praderal y otros 
Prcdillo y 4 más 
Seto de Arriba y 8 más . . . 
Adt beras 
Va'deFrcos y ctros 
Valdtfm!coy otros 
Menguems 
Eres de Abe jo y otro 
Crmpcitps y 8 más 
Velle de Gerranos y otros. 
lA'grdefe 
Aiodn 
Benazolve 
¡St n Cibrián 
iClilcrusva 
Mr-iH z de Arriba 
¡T:obi jo 
¡Rodfr.lüo 
AnícñsSp 
Idem y Vega 
Bcñs r 
¡Ln Milla y oíros 
.Compo de. Vlllavldel. 
ICarrizo y otro 
La Huerga 
Quiñones 
Vellila i Priararza... 
Castrlllo 
Santa Catalina 
Mnu.ch'Jna 
MÍ ndre ganes 
Cimanes 
Azídón 
Secare jo 
Vetilla 
Alctba 
Clmanes 
Coi gesto . . 
San Miguel. 
A'mázcara.. 
Sr.n Judo . . . 
Nava 
Lorenznr.a.. 
Cabinas 
Gigotes 
Aruonclro... 
Fresno 
Carbajal . . . . 
Gallegulllos . 
Gcrdaiiza.... 
Roble.. 
Biezo. 
CABIDA 
Hectáreiu 
Núniero 
de Matros ( Trumción|| bajíia ; Tasacióc cúbicca 1 , ;, „ ; „ 
j Ptscia* üH:itreoi PeuíaJ 
60 
70 
271 
50 
34 
453 
9! 
54 
64 
250 
81 
2(15 
698 
33 
40 
200 
40 
SCO 
5t0 
250 
190 
120 
1.CC0 
400 
S00 
150 
i.ar.o 
80') 
200 
120 
177 
35 
2! 
15 
i 20 
12 
SO 
220 
i 5 
1C6 
<;eo 
£0 
69 
5 
10 
ICO 
27 
12 
¡5 
9 
10 
12 
57 
94 
6 
ICO 
15 
20 
20 
ÍG 
6 
12 
5 
12 
ICO 
20 |¡ 
11 ú 
20 I! 
153 li 
25 
> 
2 
60 
48 
24 
5C0 
24 
E0Ü 
40 
50 
6ü 
30 
ICO 
100 
1Í.0 
40 
500 i 
100 
ICO 
ICO 
ICO 
ICO 
SCO 
; i 
200 i 
40 | 
50 | 
100 
1; 
1¡ 
•6j 
I 
55 
'¿1 
2 2Í 
4Ü 
63 
19 
ico i.ca 
ICO !;1.C(5 
40 ¡. 41. 
100 j; 
ICO llt.Sü 
100 
ICO 
100 
I0G y 
300 i 
1 
MONTES INVEST.GADOS Y W 
D 
4S| 
80 £0 10 
.11) 
sn 
c 
> 
I f 
IÍJ 
13] 
i(o!| 
ico; 
«)¡ 
•0i| 
'Oí 
M: 
:55;| 
x n 
m \ 
\m 
1:0. 
i:c 
' m 
120'. 
isoi 
acó! 
isó! 
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r > " 
Roble. 
Idem. 
Idem.. 
Encina. 
Roble.. 
Encina. 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem. •. 
Idem... 
Encina. 
Mi-m... 
Roble.. 
dem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Ídem,, 
Idem.. 
Idem. 
Idem., 
Idem. 
Idem.. 
Idem,. 
Roble 
Biezo 
CABIDA 
Bulánat 
MADERAS LEÑAS 
Número 
de 
árboles 
Hetioa 
cúbicos 
60 
70 
271 
50 
34 
453 
91 
54 
64 
230 
81 
205 
698 
35 
40 
200 
40 
SCO 
500 
250 
190 
120 
1.C00 
400 
900 
150 
1.2C0 
800 
200 
120 
5 
177 
35 
21 
15 
¡20 
12 
SO 
220 
15 
1C6 
<!G6 
50 
69 
o 
10 
ICO 
27 
12 
¡5 
9 
10 
12 
57 
94 
8 
ICO 
15 
20 
20 
£6 
6 
12 
5 
12 
ICO 
20 
11 
20 
15o 
2 
25 
J 
2 
Tasación 
PtUliU 
60 
48 
24 
SCO 
24 
Baju j Tasacióc 
RtUrtoi- Pejuaj 
200 
40 
50 
60 
30 
100 
100 
1Ü0 
40 
100 
100 
100 
ICO 
ICO 
100 
300 
200 
60 
30 
100 
ICO 
ICO 
40 
100 
ICO 
100 
100 
100 
00 
300 
P A S T O S 
Lanar ¡Cabrio] Cerda 
150 
130 
600 
70 
500 
'200 
250 
200 
4C01 
eco' 
. 100 
500 
160 
I .C00 
1.CC0 
¡ 
450i 
300| 
•200 
¡.2C0 
240 
SCO 
2C0 
700 
800; 
200! 
30 
MONTES INVEST.GADOS Y NO C L A ; 
201 
436¡ 
165 
56 
IFICADOS 
80 80 100 
> 
120 
250 
60 
500 
160 
I201 
10 
ICO 
ICO 
60 
70 
40 
50 
35 
ICO 
20 
2C0 
100 
40 
ICO 
ICO 
25 
30 
20 
50 
2C0 
150 
200 
10 
20 
40 
Tasa-
ción 
130 
150 
6C0 
Añofcrest) 
Idem... 
Idtm 
701Añoforest! 
500;idem 
200 Idem 
250 Idem 
200 Idem... . . . 
400 
eco 
100 
500 
160 
1.240 
1.150 
540 
590 
2.00 
Añoforestl 
Idem 
Idem 
Añoforestl. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem., 
1.290 Idem. 
240¡ldem. 
560|ldem. 
245 Idt m. 
775 ¡dr-m. 
860 Idem.. 
200 Idem.. 
20 
436 
165 
56 
ICC 
I2C 
250 
SO 
500 
160 
120 
10 
160 
ICO 
60 
70 
40 
30 
55, 
Añoforestl 
loe m 
Id; m 
Idem 
AficHrestl 
> 
Aiioforestl 
íd-¿m 
Idtm 
> 
Añoforestl 
Idtm 
Idem.. . . . . 
Idem 
Año forestl. 
Idem 
Idem 
!(;< m 
Idem 
Idf m 
Idem 
100 Añoforestl, 
20 Idem 
20U Ud.m 
ICO Idtm 
100 Idem 
110 Idem 
U0 
25 
30 
20 
50 
SCO 
150 
2CC 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Añoforestl, 
Idem 
Mayor 
20 
20 
ICO 
30 
60 
35 
50 
25 
140 
50 
70 
26 
70 
150 
•30 
100 
15 
4 
20 
60 
20 
80 
4C0 
240 
80 
120 
240 
240 
200 
Año., 
ídem. 
Idem. 
> 
Año.. 
Idem. 
Idtm., 
Año., 
Año . . 
Año., 
Idt m. 
140 Idem . 
120! Idtm 
ICOjldem.. 
560 Idem. 
.Quin-
tales 
mtos. 
2C01 
280 
1C4 
281' 
6C0 
120 
Idem., 
Idem.. 
¡d¡ m. • 
¡dím.. 
Idem.. 
Idem.. 
72'Año.. 
88 Idem. 
120, Idem. 
20 Idem. 
ICO.Idem.. 
400 Año.. 
52 laem. 
16 Idem. 
80 Año.. 
'I 
240 Ano.. 
80 Año.., 
LABOR J 
T SIEMBRA " 
ICO 
200 
ICO 
40 
ICO 
100 
100 
"Tasa-
ción I] Hec-
D.T.,.. .«reas 
40, 
60 
75 
15C 
75 
50 
75 
75 
75 
Tuición 
P m t u 
(V. apéndice.) 
KAMÓN 
Este-
reos 
50 
100 
Tasación 
P u t l u 
50 
10C 
(V. apéndice) 
{V. apéndice) 
(V. 'apíndice.) 
(V apéndice) 
.Metros 
cúbes 
Tasac: ón ¡ 0A2A 
P t i t i n 
BErillMEN 
TAPACIONBÜ 
Pttelal 
30 
30 
225 
210 
1 290 
510 
725 
310 
250 
200 
400 
870 
150 
840 
160 
1.815 
1.450 
720 
510 
4'C0 
2, ICO 
588 
1.039 
473 
1.550 
1.855 
419 
• 20 
436 
257 
144 
120 
2UÜ 
100 
165 
250 
120 
500 
560 
172 
26 
160 
ICO 
60 
150 
40 
50 
55 
24Ü 
100 
20 
200 
ICO 
160 
100 
ICO 
25 
50 
20 
50 
200 
80 
150 
200 
GBSKttVAClONSS 
La caza por subasta. 
Vendido. 
Idem. 
La caza subastada. 
Las leñas procedentes de árboles 
secos. 
Para Castrocñe, 2C0 lanares, 15 
cabrías y 15 mayores, y para VI-
Ilacerán, lo mismo. 
Las leñas procedentes de ocho ár-
boles secos y podi de oíros. 
Núm. 425.— Paru Villadiego, 600 
lanares y 50 mayeres. 
¡Las maderas por subssia. 
Las hornijas para Almázcara. 
La mitad para San Román , de los 
Caballeros. 
ante al día 16 de diciembre de 1918. 
1 0 
Námero 
dsl TERMINO MtlNIUIPAL >;üMBSE DEL MONTE 
Gusandos da los Oteroi. 
Ídem 
Idem 
IzBgre 
Idem 
Joarllte 
Lagjna da Negrillos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Lucillo 
Magíz de Cepeda.. 
Manslila Mayor 
Matanza 
Idem 
Omañas (Las) 
Onzonllis 
I 
Prado de Abajo y otro. 
L*. Hie gi . 
VIÍIB díi Ejido y 5 mát 
CniaVéras V 4 más 
Ag.;l as y 5 más. 
£11ti.1ro y 5 más 
El Viíib 
Cniwl de Umbrián y otros.. 
El V.-iHe 
Praío 
Vlllurejo y 2 más • 
R; g'.ierí!5 y II mál 
C irdlñas y 2 más 
Ríquijida yotro 
Birrsdo y 16 más. 
Cantón y 4 más 
f'.l Coto y 2 más 
LR V f g i y 2 ¡n'is 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Rabanal del Camino 
Roperuelos 
S in Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo 
Idem 
Idem 
Santa Co!omb¿¡ Somoz.i 
Idem 
Santa María de Orclús... 
Idem 
Idem 
Idem 
Sjnta Marina dal Ray.-
Idim,. . 
Santas Martas 
Idem 
Idem 
Itism 
Sin Mlllán los Caballero: 
Santlagu Millas 
Idem 
Serio gos 
Idem. 
Idem 
Soto de la Vega 
¡Toral de los Gnzmanes. 
¡Turcia 
¡Urdíales del PJramo . . . 
¡Valrlsfresno 
'¡drtm 
¡Idem 
!Vj!defueiit4s de! páramo 
iViidemora 
¡V.j'dem-y 
¡Va! d* San Lorenzo . . . . 
IVdlVcrtie Enrique 
| V « g 3 S del Condado 
IViliacé 
jVillademof da Is Vega. . . 
tVl-iahornate 
VMIamañán 
Viliamrgil 
Villaniontán 
V'^.-üíioraliel 
Villamandos 
V«la. ueva les Mstizassas 
Vlhacblspo 
Idem 
Vülaquilambre 
Idem 
Vilkirejo 
Villares de Oiblgo 
Vlliasabarlego, 
Idem 
Idem 
VHiaturlel 
PERTENENCIA. 
Gusendos 
VelUa 
S ¡n R jmán . 
lzsgr<! 
Valdemorllia 
Vald'JspIno 
Cab.iñjros 
Vlhamorlco 
Conforcos 
San Salvador 
Laguna de Negrillos.. 
Lttclilo 
M ig ÍZ 
Vlllamoros 
Matanza 
Valdespluo 
S mtlugo 
Vllechi 
Vllorla 
Torneros 
Onzonllla 
Rabanal Viejo. 
Moscis . 
Csm-jldo y 5 más 
Las H .erg >5 y 4 más 
Lns Eras y 2 más 
Prado, G-.rrado y 10 más 
El Soto y 2 más 
Los Picos San Adrián 
Valle del Sapo y 5 más — Fo.rrol 
Eras y 2 mí» San André: 
Eras y 7 más Vlllabnlter. 
Carb.-iyjl y 2 más Pedredo... 
Jiincaiss y 2 más Tab;adi;lo 
Rozas de Arriba y 2 más.. 
Fetechas y 2 más 
Las Q4emadas y 7 m á s . . . 
M¡;ta Redonda y 4 m á s . . . 
!..as Zarzas 
Vancv.'ia, i. hunera y otro.. 
Valle y 3 más 
Eras y 4 más 
Gamonal y 6 más 
El P.Vsmo 
SI Soto y 6 más 
Pradu Pínl.ia 
Roble. 
Adrados. 
Callejo 
Santa Marfa 
S ntibáñíz 
Villares de Orb'go 
Sardonedo 
Luengos y Malll los. . . . 
Rellegos 
Vlllnmarco 
Rill 'gos y Villamurco.. 
San Ml.lá.i 
Valdesptno 
Me ' 
L is Eras y 11 má< Saii ígis 
Eras de ¡a Cavan y 6 más. . P..b '¡dura 
Eras y 2 más Carbnjal 
SMO d--. Arriba y otro Vecina 
El Prado y oíros Tora! 
Cnscfj,>ljs y Cachxiej ¡Turcln y2 más. 
Huerg i y otros. 
Ci.nipalvo y 5 mis 
El Valia y 6 más 
Eras y otros 
PrntUr.i de Abajo y otro. 
Prado ñ'í Villa y otro 
.Prado R 'Hondo y oíros. . 
Junquillo y 11 más 
Soianüls 
VliMeNz 
CorVi'iOv 
Val itfuentos 
V.!¡de.nora 
T i j K b . ' 
Vai ds San Lorenzo . 
i». S m M.irtín y 4 mñi. CastroViga 
Era» y 2 máí. 
! Canai de Arena y 5 más. • 
M.IMIO y 4 más 
¡Cüiz.-idiiio y otros 
jV'.-gt y 13 más 
Soto, Fontanal yo t ro . . . . 
Fontnrlo y 5 más 
ICmevlllada y 4 mis 
ICirraícai y otro 
jBrazo M.iíio y 5 más 
¡Sierro y dos más 
lEjidoy 2 más 
¡Cnscajntes y 3 más 
'Eras da San Jiian y 4 más. 
GamOTiai 
CorOIñoa y 2 más 
Labiada 
Prado de Villafaflez 
El SMo y otro 
El Trúinpal y 2 más 
Villan'isvj. 
B -r.^mariel 
Vilioíiérnor 
Vli!:!h )rnat3 
Viiteiañán 
Poní •••rl-i 
Vlilaniomán 
Qrsjflcjo 
VillurrabinviS 
Vlllr.n-teDa 
Brlmedj 
Oisro 
Vlila'rodrigo 
VMasInia 
S'jntlbáñíz y otros . 
Vlliarej 
Vlllecontllde 
Vll!sf.iñez 
Valle 
Marne 
C i B I D A 
Meciártal 
31 
4 
14 
42 
34 
22 
27 
15 
7 
43 
2* 
27 
5 
35 
25 
3a 
42 
32 
14 
27. 
20 
25 
10 
28 
14 
20 
12 
25 
17 
26 
28 
42 
27 
98 
51 
883 
56 
26 
5 
89 
80 
37 
i 5 
25 
17 
32 
32 
50 
37 
7 
35 
15 
120 
41 
19 
22 
14 
¡59 
44 
162 
14 
59 
160 
11 
68 
¡5 
17 
94 
55 
26 
53 
29 
40 
34 
23 
MADERAS 
•íúmero ül&tros Taünción 
Pcutas 
^ f t j i w JTasación 
Rttcv«9t \ Ptuía t 
... ¡ 
s50 
20 
lUü 
140 
'¿UO 
1Ü0 
110 
80 
25 
IOJ 
7f. 
120 
30 
axi 
130 
120 
200 
150 
45 
WU 
150 
¡00 
150 
40 
60 
100 
60 
100 
10Ü 
lO) 
200 
200 
300 
150 
50 
U!Ü 
300 
80 
i r á 
150 
520 
100 
2IJO 
140 
160 
t>0 
•JO: 
2.;o 
50; 
fió! 
5í)0Í 
HJO! 
600, 
50] 
l 250 
400í 
50 
KM 
60 
30 
270 
170 
80 
150 
300 
150 
cióu 
50!Ario foresü 
•I • 
20¡Añoforestl 
TOOilJem 
HOjlaum 
200il<lem 
ICOildsm 
llOilJem 
SOildem 
25Uem 
100!lilem 
7ü,ldem 
120||.ieni 
SOiidstn 
200:líism 
ISO^Jem: 
120 Idem 
200¡!dem 
ISO'Hem. 
45 Idem-
1U0 Idem. 
150 !dsm. 
lOO.Iuem. 
í50;Añoforestl. 
40: Idem • 
>< > 
60 
100 Idem. 
60 Idem. 
100 
100 
200 
800 
Anoforest!. 
¡den 
100 Año forestl, 
Idem. 
Mem. 
2C0 Idsm. 
Idem. 
ISOiAñotorosti. 
- ' U t m 
lOOlldem 
SOCildím 
SOildem • 
100 
150 
Año F:festl 
dem 
Mayor 
1201dBm. 
ICO 
200 
140 
lítm 
Idem 
¡dem 
160 Año forastl, 
60 Idem 
400 Idsm 
200¡!d;'m 
50 Idem 
60 Año forestl 
500 ídem 
180 
600 
idsm. 
Idem. 
50 Idem. 
250 Id-3 
4C0]l;leni 
SOildem 
100 Ifem 
60,I4em 
Sv'Mem • 
270 Mein 
ITOIáem 
SOddtm 
150 iac.m 
•i * 
300;Año forestl 
tj > 
¡SO'Año f orastl 
40 
5 
4 
20 
40 
27 
10 
25 
10 
12 
25 
30 
15 
36 
20 
30 
25 
20 
20 
60 
50 
10 
iQuin-
Estacióni tales 
160!Año . 
¿0 Idem. 
16 Idem. 
> > 
80 Año . 
160 Idem. 
108 Año . 
40 Ano . 
1G0 Año • 
200 Idem. 
ICC 
50! 200 
SO 
Año . 
Año . 
40 Año . 
48 Año . 
Año . . . 
240 Mem. . . 
1 3 
ÍOÓ Año'. . ' . 
120¡Idam. 
60ildem. 
l'¡4:ldem ..!| 
SOil.iem. ..jj 
* ' 'i 
12üAao . . . : ; 
» ¡ . !¡ 
>! » ;[ 
100 Año . . . i : 
80 ld«m...!| 
80 Idem.. .ij 
' * i 
240 Año . . .j 
* * i! 
200 Año....¡] 
40 lásmi.. .|| 
TaBa-
cion 
Ptsetas 
Hoc-
(V. apé. 
' K V . api 
• (V.aoé 
(V. tip: 
- (V. Ü? 
Corresponden a Caatrlllo 30 laña-
re», en «La Vega>i> «EraideRe-
dlmlllo.» 
LABOR 
Y S1EM3RA. S T O S HORNIJAS RAMO» SESÜMEM 
na 
T A H A C I O N K 6 
Petsiat 
Ta sacidnj Metro» Eataoicin tales OSSSRVACtUNBS Tasación 
Vmltu 
Tuaeión 
Putítt 
CAZA 
Pmtiu 
h£taciün 
Ptutat tareas PeJetm mees Puteas 
lo fOfesÜ 160!Año 
201 Idem 
16 Vitm ücfjrestl 
80 Año 
160 Idem 
40 Año 
(V. apéndice) 
ño forsstl 
¡em ICO Año 
2G0 Idem 
ñoforest 
o f orestl 
;em 
iem 
II 
lern 
(V, apéndice) 
(V. apéndice) 
iñororast; 
ism 
iara 
iem 
iem 
200 Año 
40 Año . . . [V. apéndice) 
iño f j/QStl 
(V, apéndice) 
48 Año . 
\ño forest! 
SO Año . . . 
240 Idem... 
\ño forest!. 
100 Año 
120 Idem... 
60 Idem... 
144 Idem . . 
SOiliem 
dsm. 
uem 
120 Año . . . ¡'¿ni... 
•Iem 
100 Año . . . i 
SOhkm,. . , , 
80 ídem. 
1 iem. . 
240 Año 
Año forestl 
> 
\ñt) forestl 
200 Año 
40 l i i m 
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Arganza 
BenaVldes : 
Idem 
Idem 
Idem 
Berclanos del Camino. • • • 
Bemblbre 
Calzada 
Cerrlzo 
Idem 
Idem 
Castrlllo de la Valduerna 
Idem. 
N05II!K1! DEL MOSTK 
Mcrgazal y otro 
Valle Carbonera 
La Campaza . . . . . . . . . . 
Monte de Antúñán 
La Chana 
Valdematas 
Valdegalen y otros 
Monte Grande y otros. 
La Chana 
Chana Pelona 
Valquemadoy otro 
La Muñeca., 
Sardonal. 
Castrocaib'ón i Cerra! y Chana del Río, 
Idem. 
Idem. 
Cea 
Idem 
Clmanes del Tejar.. 
Idem 
Cuadros 
Idem 
Idem 
Idem 
Chozas de Abajo.. . 
Fresnedo 
Garrafa 
Idem 
Gradefes 
Idem 
Idem 
Luyego 
Llamas de la Ribera. 
Idem 
Magazde Cepeda.. 
Idem 
Idem 
O.izonlila 
Ponferrada 
Prlaranza del Bierzo 
Quintana y Congosto 
Quintana del Castillo . . . . 
Rioseco de Tapia 
Idem 
Idem 
Santa Marina del R e y . . . . 
Santas Martas 
San Justo de la Vega 
Santa Elena de Jamuz.. . . 
Ssrlegos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Esteban de Valdueza. 
Turcla 
Valdt fresno 
Idem 
Valdepolo 
Valverde de la Virgen — 
Idem 
Idem 
Idem 
Valverde Enrique 
Vegas del Condado 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Vlllamontán 
Idem 
Idem 
Vlilaqullambre., 
Idem 
La Delusa . 
Idem 
La Esplgarza y otro 
La Mata y otros 
La Carba 
Campo, Fueyo y otro. • . . 
La Solana y otro 
Carbajssas 
Los Llanos 
Valle del Campo 
La Caibay otro 
Santo Domlrgo y otros... 
Valle de las Rivas y otros-
Idem 
Cueto Pelón y otros 
Las Matas de Abajo 
Monte de Abajo 
Raposera y otros 
Camperones y otros 
La Hoja y China 
Chana de San Mar t ín . . . . 
Valle Grande 
Mata Redonda 
La Vega 
Deheslca y otros 
ChdO de Rezada (Ladera) . 
Monte de Herreros 
Cuesta y agregados 
Monte de Rioseco 
Matacales 
Monte de Espinosa 
Venclila y otros 
El Páramo 
Monte de San Justo 
La Sierra 
La Hoja 
El Montlco 
Sa:gueral y otros 
Santiago y otros 
Eras y 2 más 
Era de la Caben y otro.. . 
Cerezal y Porgas 
La Chana 
Conforcos 
Valle de la Cota y otro.. . 
Valdesandln y agregados-
Corral-de Ajenjo 
El Frade 
Mata de las Hlfadas 
Tomlilares 
Monté Colado 
La Cota y otro 
Monte de Vlllamayor 
La Jana 
Juan del Corro y otro. . . . 
La Lomba 
Carrascal -
El Montlco 
El Carrascal 
Conforcos y otros 
Cerllluelo 
l'ERTF.NHNCIA 
Magaz de Arriba 
Qulntanllla del Monte. 
Vega de Antoüán 
Antoñan 
Idem 
Berclanos 
Losada 
Calzada 
La Milla 
Carrizo y Vlllanueva.. 
Idem Idem 
Castrlllo 
Idem 
Caitrocalbán 
Pelechares 
San Feliz 
Cea 
San Pedro 
Alcoba 
Valllla 
Cuadros 
Idem 
Lorenzana 
Santlbáflez 
Chozas de Arriba 
Fresnedo 
Rlosequino 
Villaslnta 
Val de San Pedro 
Idem 
Idem 
Prlaranza 
Llamas .' 
Qulntanllla 
Vega 
Zacos 
Porquero 
Vilecha 
Dehesas 
San Juan de Paluezas... 
Herreros de Jamuz 
Rlofrlo 
Rloseco 
Tapia de la Ribera 
Espinosa 
Sardonedo 
Reliegos y Vlllamarco... 
San Justo 
Jiménez.'. 
Sarlegos 
Azadmos 
Idem 
Carba jal 
Idem 
Pobladura 
Vlllanueva 
Paiazuelo y Gavilanes... 
Santovenla 
Vlllafellz 
S&h ellees del Payuelo... 
Valverde 
Montejos 
San Miguel 
Robledo 
Castrovega , 
San Vicente 
Vlllamayor 
San Cipriano 
Castro 
Santa Marfa del Monte.. 
Miñambres 
Posada 
Fresno 
Vlllanueva y o t ro . . . . . . 
Villaslnta 
Labor y siembra 
Tasac ión 
' Pesetas 
65 
15 
42 
80 
25 
90 
50 
60 
70 
105 
95 
130 
20 
96 
32 
47 
50 
30 
30 
54 
20 
200 
62 
70 
8 
30 
45 
24 
15 
10 
20 
92 
100 
150 
20 
65 
22 
20 
380 
14 
18' 
60 
315 
75 
150 
4 
56 
120 
184 
40 
5 
6 
40 
8 
8 
28 
155 
22 
35 
64 
50 
34 
25 
8 
38 
25 
2U 
50 
15 
20 
63 
26 
26 
40 
8 
O B S E R V A C I O N E S 
520 
104 
356 
640 
250 
900 
400 
480 
560 
840 
760 
1.040 
200 
768 
256 
376 
400 
240 
240 
272 
160 
1.600 
496 
560 
64 
240 
360 
192 
120 
80 
160 
736 
800 
1.200 
160 
520 
176 
200 
3.040 
112 
180 
480 
2.520 
600 
1.200 
40 
448 
960 
1.472 
320 
40 
48 
320 
64 
64 
224 
1.240 
176 
280 
512 
400 
272 
200 
64 
304 
300 
160 
400 
120 
160 
630 
312 
260 
320 
64 
La 5 / parte para Castrlllo de la 
Ribera. 
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Vlllamegll 
Idem 
Idem 
Vll'amlzar 
Idem 
NOMliBK DEI, KONTK 
La Chana... 
Monte Allende 
La Chana . 
Los Crespales.y agregados.. 
Monte Otero. 
G R U P O B , que comprende los eoneedldos nuevamente 
Cat rizo (Campo de Arriba (Quiñones |( 10 ( 
PEUTKNENCU 
Vlllamegn y otro 
Castrlllo 
Sueros 
Vlllamlzar... 
Santa María del Monte. 
TUf£UC¡Ón 
Pesetas 
Hectáreas 
48 
110 
80 
8 
20 
384 
880 
840 
64 
160 
100 |( 
ÜBSEUVAÍ.IONES 
PLIEGO GENERAL DE REGLAS FACULTATIVAS 
1. a En ninguna clase de aprove-
chamientos podrá verificarse eí dis-
frute de otros productos, ni en ma-
yor cantidad que los consignados de 
manera precisa y explícita en la res-
pectiva concesión, y éstos deberán 
realizarse en la época y dentro del 
plazo que al efecto se señale. 
2. ' En los aprovechamientos de 
madera no podrá cortarse árbol al-
guno que no haya slao señalado pa-
ra este fin. Los árboles se apearán 
procurando que su calda no cause 
daños en los demás que hayan de 
quedar en pie, y conservando en el 
tocón la marca puesta én el señala-
miento. 
3. a El rematante está obligado a 
dejar limpia de despojos la superfi-
cie de la corta, excepto en el cato 
de que el vecindario tuviera derecho 
al disfrute de esos productos. 
4. a La corta de leñas, sean éstas 
altas o bijas, no podrá Verificarse 
sino fuera de la época del movi-
miento de la savia de los pies o mu-
tas respectivas. 
5. a Las cortas de lefias altas se 
harán con arreglo a los modelos que 
en el sitio del aprovechamiento es-
tablecerá el encatgj del señala 
miento, dando los cortes a ras del 
tronco, perfectamente limpios, sin 
dejar pitones ni producir desgarra-
duras, valiéndose al <f¿cto de ha-
chas, podones 0 corvinos bien afi-
lados. 
6. a En las cortas a mata rasa 
la roza se hará a flor de tierra, sin 
descepar ni arrancar raíz alguna, y 
dejando las cepas recubiertas lige-
ramente con tora. 
7. a Cuando la concesión obligue 
a dejar resalvos, se consarVarán pa-
ra este objeto los brotes o tallos más 
robustos y mejor confórmedos y a 
le distancia media o en el número 
por hectárea que la concesión se-
ñale. 
8. a Las leñas para cuyo aprove-
chamiento se prescriba el arranque, 
se obtendrán operando con azado-
nes y demás útik-s a propósito, y 
dejando rellenos los hayos. 
9 a El aprovechamiento de leñas, 
muertas se hará sin empleo de hs-
rramlentos, recogiendo a mano úni-
camente las secas y caldas por él 
suelo 
10.a En '¡OÍ cases de concestón 
• de leñas para obtener carbón, la fa-
bricación de éste se lurá precisa-
mente tn los sitios que s* señalen. 
11. a Ei ramoneo se verificará 
con podón o con hacha, únicamente 
en ios árboles designados previa-
mente, y dando los cortes oblicuos 
y bien limpios, sin m&gallar rama ni 
pie alguno. 
12. a La especie y número de 
cabezas de ganado no podrán Variar 
ni exceder ce los consignados en la 
Ucencia, con distinción de cebones 
ymalándares, tocante al ganado de 
cerda. 
13. a Queda Vedada la entrada 
del ganado en los sitios del monte 
que sean tallares y en las porciones 
acotadas por causa de incendio u 
otra cualquiera, respetando siem-
pre los mojones que existan. 
14. a - La entrada y salida del g-i-
nsdo tendrá lugar precisamente por 
los cumlnoi y vius pastoriles que 
estén en uso, y , a falta de éstos, 
por los pasos que ai efecto, se se-
ñalen ai practicar la entrega o el 
reconocimiento corrcsponalenti, y 
que deberán hacerse constar en ei 
acta respectiva. 
: 15.a . Los rediles se estsbiecerán 
en las puntos de minos arbolado, y 
st! Variarán con frecuencia, dejando 
siempre los estiércoles a beneficio 
del monte. 
16. a' Los ganados de usuarios 
pertenecientes a una misma Vecin-
dad, entrarán al pastó formando un 
:olo rebaño el lanar y. Cib;fo, una 
sola piara el de cerda' y una sola 
dula o. Vacada el mayor, * Irán al 
cuidado dtl pastor o pastores desig-
nados ai efecto. Sin embargo, el ga-
nado mular, caballar, asr.ai y bovi-
no, perteneciente a Varios usuarios, 
podrá entrar separadamente, si asi 
io acuerda el Ayuntamlinlo.en cuyo 
casó el Alcaide faclliiárá a cada 
usuario,una papeieU en que consté 
el número y especie de teses que 
bajo ia, vigilancia del correjpondlen-
te conductor o guardián, puede lle-
var al monte, con arreglo al reparto 
acordado. 
17. a La Comisión de Montes del 
Ayuntamiento respectivo, la G k i * 
día civil o ¡os funcionarios del ramo, 
podrán disponer, cuando lo crean 
oportuno, el recuento del gmado 
liítrcducido al pasto, sin que a ello 
pueda oponerse el rematante o 
usuario, en su caso. 
18. a; Se prohibe a los pastores o 
conductores del ganado utilizar para 
sus precisas atenciones, otras lenas 
que las muertas o rodadas. 
19. a El arriendo de la caza será 
excluilvamente para el uso de es-
copeta, con determinación precisa 
del número de éstas, permitiéndose 
a cada cazador llevar uno o dos pe-
rros, con obligación de no usar otros 
tacos que los llamados Incombusti-
bles. 
20. a En dichos arriendos regirá 
estrictamente todo cuanto las dis-
posiciones generales vigentes en la 
materia prescriben con respecto a 
¿pocas y días de Veda, empleo de 
lazos y reclamos, uso del hurón y ca-
za de determinadas aves beneficiosas 
a la ngricultura y a los montes. 
.21." Para el aprovechamiento de 
la caza se considerará al rematante 
de ia misma como dueño exclusivo 
de la del monte a que el contrato se 
refiera, pudlendo dicho rematante 
dar licencias individuaies en número 
que no exceda del expresado en la 
expedida a su favor; licencias par-
ciales que deberán ser presentadas 
al funcionarlo que hubiese expedido 
la general para que las Vise y selle;, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
22. " La txplotaclón de canteras 
para la extracción da piedras, los 
aprovechamientos de arcillas y los 
de tierras tintóreas, se verificarán 
a zanja abierta, con talud, cuyaba 
se será de un cuarto o de un. quinto 
de ia altura, y se practicarán a ha 
cho o filón seguido las excavaciones 
indispensables, de modo que no se 
perjudiquen las exp otaclonet auce-
siva», loca lziná ;se los aprovecha-
mientos en la forma que precep-
túen las Ucencias respectivas y co-
rrespondientes actas de entrega, y 
limitándose la explotación de la* 
canteras y zanjas a la que fije o se-
ñale el encargado de Verificar dicha 
entrega o se mencione en la licencia 
o acuerdo de concesión. 
23. * Las operaciones de corta,, 
labra y saca o arrastre, poda, roza 
y arranque, descorche, recolección 
de frutos, carga y descarga de hor-
nos, extracción de productos, pas-
toreo, entrada y salida de ganados, 
y en general las de toda suerte de 
aprovechamiento, se Verificarán sólo 
durente las horas del día, o sea des-
de la salida hasta la puesta del sol, 
dtbiendo los ganados pernectar fue-
ra del monte o en las majades que 
al efecto existan dentro, del mismo, 
y a falta de éstas en rediles Instala-
dos con sujeción a la regla 15.a 
24. a La saca de maderas, asi co-
mo la extracción de toda clase de 
productos, se verificará por los ca-
minos que existan ya en el predio, 
y, en su defecto, por ios sitios o pa-
sos que se señalen al hacer la en-
trega del aprovechamiento y se con-
signen en exacta correspondiente. 
25. a Ni los rematantes ni los 
concesionarios, usuarios, sus obre-, 
ros y pastores, podrán encender 
fuego fuera de las chozas o talleres, 
y solo en hoyos convenientemente 
dispuestos, para evitar Incendios. 
26. a Al comienzo'de todo apro-
vechamiento debirá preceder. Ia ob-
tención de la licencia correspon-
diente. Cuando éste comprenda más 
de un año, la licencia deberá ser 
anual y relativa a la parte del disfru-
te respectivo. 
27. a No podrá comenzarse ta 
ejecución de ningún aprovechamien-
to en los casos ae subasta o de con-
cesión por él precio de tasación, sin 
que preceda la entrega del sitio del 
disfrute al rematante o al concesio-
nario, hecha por un funcionario de 
ia Inspección, o por la Comisión de 
Montes respectiva, según que éstos 
sean del Estado o municipales; en 
los casos de disfrutes Viclnale» en 
montes de la primera clase de perte-
nencia, y de maderas, leñas, tesinas 
o cortezas en los de la segunda, sin 
que anteceda análoga entrega hecha 
por dicho funcl.nurio a la expresa-
da Comisión, y con respecto 'a los 
demás disfrutes en montes munici-
pales, sin que se haya practicado 
por la mencionada Comisión el co-
rrespondiente reconocimiento pre-
vio. 
28. a A su vez, a la terminación 
de todo aprovechamiento, o del pla-
zo para Verificarlo, debité, seguir el 
Inmediato reconocimiento final del 
sitio del disfrute, practicado en ca-
da uno de los distintos casos deter-
minados en la regla anterior,, del 
modo qué la misma expresa con re-
ferencia a las entregas. 
León 5 de noviembre de 1918.— 
Ei Ir gtnitro Jife de la Reglón, 
Francisco Nerpéll. 
Imp. de la Diputación provincial 
